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ـ‌يىامفمئة‌كسبعة ‌‌)َُٕ(‌عدد ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في‌قائمة ‌المفاىيـ‌نتائج الدراسة:
حصؿ‌عمييا‌الباحث‌مف‌الاطلاع‌عمى‌الدراسات‌السابقة‌كالأدب‌التربكم‌كتحميؿ‌محتكل‌كتب‌
التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا. ‌كانت‌نتيجة ‌تحميؿ ‌محتكل‌الكتب‌المقررة ‌بجزئييا‌
) ‌مفيكمان. ‌ىناؾ ‌تفاكت‌كاضح ‌في ‌تكزيع ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌عمى‌ٖٔالأكؿ ‌كالثاني ‌(
الكتب‌المقررة. ‌كذلؾ‌عدـ ‌كجكد ‌مفاىيـ ‌في‌بعض‌الكتب‌كخاصةن ‌مجاؿ‌الاستثمار‌كالانفاؽ.‌
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Abstract 
Enriching High Elementary Stage Islamic Education Textbooks with Economic 
Education Concepts 
Study Aims: 
- To determine the list of economic education concepts that should be included in 
the high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine. 
- To investigate the extent of the availability of economic education concepts in 
the high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine. 
- To put forward a framework for enriching the high elementary stage Islamic 
education textbooks with economic education concepts. 
Study Sample: The high elementary stage Islamic education textbooks in Palestine 
in the academic year 2016 - 2017. 
Study Tools: The list of economic education concepts and the content analysis card 
Study Methodology: The researcher used the analytical-descriptive approach. 
Study Findings: The number of economic education concepts in the list of concepts 
was (107) obtained by the researcher through reviewing the previous studies and 
educational literature and analyzing the content of the high elementary stage Islamic 
Education Textbooks. The result of analyzing the set textbooks with their two parts 
was (86) concepts. There was a clear discrepancy in the distribution of economic 
education concepts among the textbooks. There was an absence of some concepts in 
the textbooks, particularly those related to the fields of investment and expenditure. 
The researcher put forward a framework for enriching high elementary stage Islamic 
education textbooks in the light of the study findings. 
Study Recommendations:  
- Taking into consideration the list of concepts that the researcher devised when 
developing the school curricula, especially those of Islamic education. 
- Working on developing the existing curricula and ensuring the equitable 
distribution of the of economic education concepts in the light of the findings of 
the study. 
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                           ﴿
 ﴾                




ولا تغٌره  ،ولا ٌصفه الواصفون ،ولا تخالطه الظنون ،ٌا من لا تراه العٌون"
وعدد قطر  ،ومكاٌٌل البحار ،ٌعلم مثاقٌل الجبال ،ولا ٌخشى الدوائر ،الحوادث
لا  ،وأشرق علٌه النهار ،وعدد ما أظلم علٌه اللٌل ،وعدد ورق الأشجار ،الأمطار
ولا جبل ما فً  ،ولا بحر ما فً قعره ،ولا أرض أرضا   ،تواري منه سماء سماء  
  ."وخٌر أٌامً ٌوم ألقاك فٌه ،وخٌر عملً خواتمه ،وعره اجعل خٌر عمري آخره
 ‌ج  
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كىلا‌ثىقيمىٍت‌في‌الكىزًف ‌أعبىاءي ‌مٌنةو ‌عمى‌المرًء ‌إلا‌مٌنةى ‌الٌشكًر ‌أىٍثقىؿي . ‌لكٌؿ ‌ميبدع‌إنجاز،‌كلكٌؿ ‌شيكر‌
‌‌نىجاح‌شيكر‌كتىقدير،‌فجزيؿ‌الٌشكر‌نييديكـ،‌كرٌب‌العرش‌يىحميكـ.قصيدة،‌كلكٌؿ‌مىقاـ‌مقاؿ،‌كلكٌؿ‌




بالذكر ‌الكككبة ‌المضيئة ‌ركاد ‌التربية ‌الأفاضؿ ‌المشرفيف ‌مف ‌لاى زمني ‌طريؽ ‌البحث ‌ارشادان‌
كالأساتذة‌الدكاترة‌ كتكر‌محمد‌شحادة‌زقكت‌كدكتكر‌محمكد‌محمد‌الرنتيسيكتكجييان‌كنصيحةن‌د
المناقشيف ‌الذيف ‌شىريٍفتي ‌بأف ‌ييٍنقىش‌اسمي ‌بيف ‌أسمائيـ ‌كا  نيا ‌مىٍفخى رةه ‌لي ‌أىعظى ـي. ‌كمف ‌شاركني‌
عرس‌التخرج‌مف ‌أىمي‌كأحبتي‌كأصدقاء ‌نقشكا ‌في ‌القمب‌نقكشان ‌لا ‌تمحكىا ‌سنكف ‌الدىر ‌ما‌
ككف‌قد‌أكفيت.‌رسالةن‌أبعثيا‌مميئةن‌بالحبّْ ‌كالتٌقديًر‌كالاحتراًـ ،‌كلك‌أىٌنني‌أيكتيتي ‌حييتي ‌أملان‌أف‌أ
  كؿَّ ‌بلاغةو‌كأىفنيتي ‌بىحرى ‌الٌنطًؽ‌في‌النَّظـ‌كالنَّثًر‌لىمىا‌كنتي ‌بعدى‌القكًؿ‌إٌلا‌ميقٌصران‌كميعترفان‌بالعجًز.
‌كا﵀‌مف‌كراء‌القصد
 الباحث                                                                  
 أحمد حسن السيد ابو دراز
  















































































































































فيما ‌حكلو ‌مف ‌متغيرات ‌في ‌ظؿ ‌الابتكارات ‌العممية‌‌في ‌كيانو ‌تكاكب ‌كؿ ‌جديدو‌‌بذلؾ ‌ثكرةن‌
تنشط‌العممية‌التربكية‌بمككناتيا‌‌كالتكنكلكجية‌التي‌لا‌تكاد‌تقؼ،‌كفي‌ىذا ‌التسارع‌الغير‌متناهو‌


























تغييرو ‌في ‌سمكؾ ‌المتعمـ ‌مف ‌خلاؿ ‌التعميـ ‌المرتبط ‌بالعمؿ، ‌كذلؾ ‌بإعطاء ‌المتعمـ ‌الفرصة‌
لممارسة ‌أنشطةو ‌متنكعةو ‌كبرامجى ‌داخؿ ‌المدرسة ‌كخارجيا، ‌فالمدرسة ‌مؤسسةه ‌ميمةه ‌تعمؿ‌عمى‌
لاؿ‌إعداد‌المتعمـ‌كبناء‌شخصيتو‌بجكانبيا‌كافة‌ليتكافؽ‌مع‌ذاتو‌كمجتمعو‌متمسكان‌بدينو‌مف‌خ





بالتعمـ‌الذاتي‌كغيره،‌فالمناىج‌الدراسية‌لا‌تيعد‌معارؼى ‌كمعمكماتو ‌مجردةو ‌فحسب‌بؿ‌بالإضافة‌
ي‌سمكؾه ‌كخبراته ‌كاتجاىاته ‌كميكؿه ‌تجعؿ ‌الفرد ‌يسير‌كفؽ‌منظكمةو ‌محددةو ‌مف‌خلاؿ‌لذلؾ‌ى
مبادئ‌كمفاىيـ‌تعنى‌المناىج‌بتزكيد‌الفرد‌بيا ‌فالمنيج‌المدرسي‌ليس‌المقرر‌الدراسي‌فقط‌بؿ‌‌
















لمسعي‌مف ‌أجؿ ‌إصلاح ‌النظاـ ‌التعميمي‌كمكاكبة ‌التطكرات‌العممية ‌كالتقنية ‌ ‌مما ‌يتطمب‌أف‌
في ‌مجاؿ‌‌كيًتبى‌تككف ‌مناىج ‌الدراسة ‌في ‌حركًة ‌تقكيـو ‌كتطكرو ‌دائميف ‌كلعؿ ‌مف ‌أركع ‌ما ‌
في‌الاتجاىات‌الحديثة‌في‌تخطيط‌المناىج‌الدراسية‌ىك‌"‌أف‌أىـ‌العكامؿ‌المعاصرة‌التي‌تؤثر‌
المناىج ‌ىك ‌التقدـ ‌العممي ‌كالتقني ‌كالتطكر ‌في ‌الفكر ‌التربكم ‌عمكمان ‌كفي ‌البحث ‌العممي‌
مف‌‌الاستفادةكتتكقؼ‌‌.كالتجريب‌التربكم‌كالاتجاه‌إلى‌الدراسات‌المستقبمية‌عمى‌كجو‌الخصكص
ىذه ‌التطكرات ‌كميا ‌عمى ‌المناىج ‌الدراسية ‌ذلؾ ‌لأف ‌تخطيط ‌المناىج ‌كتطكيرىا ‌في ‌المجتمع‌
ي‌أف‌يلاحؽ‌ىذه‌التطكرات‌لكي‌تسيـ‌في‌تربية‌الأجياؿ‌القادرة‌عمى‌صياغة‌الحياة‌كفؽ‌ينبغ




إلى‌التطبيؽ‌كالتعميـ ‌بيذا ‌قد ‌يمكف‌تكقع ‌فعالية ‌المنيج‌كتحسف‌مخرجاتو ‌كمكاكبتو ‌لمتطمبات‌
يضا‌بالنسبة‌لجميع‌‌جكانب‌أالمجتمع‌الشاممة‌ليس‌فقط‌بالنسبة‌لمتنمية‌البشرية‌لممجتمع‌كلكف‌
‌)‌‌‌َِٓ-ََِصص‌ـ،‌ََُِ"‌(شكؽ،‌.العممية‌التعميمية
لأف ‌الحديث‌ىنا ‌عف‌كتب‌التربية ‌الإسلامية ‌فجديره ‌بنا ‌أف ‌نمقي‌الضكء ‌عمى‌مفيـك ‌
تربكم‌لابد ‌أف ‌يشتمؿ ‌عمى ‌تمؾ ‌الحقائؽ‌المنيج ‌التربكم‌مف ‌كجية ‌نظر ‌الإسلاـ ‌" ‌المنيج ‌ال





فمف‌معايير‌جكدة ‌محتكل‌المنيج‌أف‌ييتـ ‌بالاتجاىات‌كالقيـ ‌كالمفاىيـ ‌" ‌إف‌محتكل‌‌
الإسلامي ‌ييتـ ‌بالدرجة ‌الأكلى ‌بتصحيح ‌المفاىيـ‌‌منيج ‌تربية ‌الصغار ‌كالكبار ‌في ‌التصكر
بالإنساف‌كي‌يفيـ‌ركح‌العصر‌الذم‌يعيشو‌كيحدد‌مكقفو‌منو‌كىكيتو‌فيو‌‌كالارتقاءكالاتجاىات‌







لا‌كالإسلاـ‌ديفه ‌شامؿه ‌صالحه ‌لكؿ‌زمافو ‌كمكافو ‌كىك‌ديفه ‌يربي‌الفرد‌عمى‌كؿ‌فضيمةو،‌كأف‌يككف‌
عبدان‌صالحان‌كميصمحان‌ليحمي‌مجتمعو‌مف‌كؿ‌آفةو ‌أك‌فسادو ‌كذلؾ‌مف‌خلاؿ‌التمسؾ‌بالمفاىيـ‌
حفاظ‌عمى‌سلامة‌الأفراد‌كالمجتمع‌كالعبكر‌التي‌تسعى‌التربية‌الإسلامية‌لترسيخيا‌في‌الفرد‌لم
مف‌خلاليا ‌إلى‌الأمف‌كالأماف‌المجتمعي‌الذم‌ىك‌ركيزة ‌حياًة ‌السعادًة ‌التي‌ينشدىا ‌التربكيكف‌
ـ)‌َُِٔكيتطمع‌ليا‌المجتمع.‌كىذا‌ما‌أكصى‌بو‌الباحثكف‌في‌رسائميـ‌كما‌في‌رسالة‌السميمي‌(
عية ‌مككنات‌التربية ‌الاقتصادية. ‌ككذلؾ‌التي‌أكصت‌بضركرة ‌تضميف‌كتب‌الدراسات‌الاجتما
ـ)‌الذم‌أكصى‌بإعادة‌النظر‌في‌تضميف‌برنامج‌المدرسة‌الابتدائية‌منيج‌التربية‌َُِِ(‌عمى
ـ)‌قاؿ‌بضركرة‌تضميف‌المفاىيـ‌الاقتصادية‌نياية‌كؿ‌كتاب‌ََِٗالاقتصادية.‌بينما‌الشرارم‌(
ـ) ‌بضركرة ‌تضميف ‌مناىج ‌الدراسات‌ََِٗ(‌مف ‌الكتب ‌المدرسية. ‌كأكصى ‌الأغا ‌كالفراني
الاجتماعية‌بالمفاىيـ‌الاقتصادية‌الإسلامية‌كالتي‌يجب‌غرسيا ‌في‌المناىج‌الفمسطينية.‌كعميو‌





مرحمة ما مفاىيم التربية الاقتصادية التي يجب أن تتضمنيا كتب التربية الإسلامية لم









التعرؼ ‌إلى ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌التي ‌يجب ‌أف ‌تتضمنيا ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية‌ -ُ
 لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌في‌فمسطيف.
تكفر ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌‌درجةالتعرؼ ‌إلى ‌ -ِ
 الأساسية‌العميا‌في‌فمسطيف.








ىذه ‌الدراسة ‌لتكجيو ‌الأنظار ‌إلى ‌أىمية ‌كجكد ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌الكتب‌المدرسية‌
ككتب‌التربية‌الإسلامية‌خاصة‌كذلؾ‌قد ‌تسيـ‌في‌دراسة‌احدل‌القضايا ‌التربكية ‌التي‌‌،عامة
، ‌فالتربية ‌الاقتصادية ‌قضية ‌تربكية ‌تستحؽ ‌الكقكؼ‌كسمككياتيـتيقىدـ ‌لمطمبة ‌كتحدد ‌اتجاىاتيـ ‌
‌.‌‌عندىا



























خلاؿ ‌تفاعمو‌‌مف‌المسمـالتكجييات ‌التربكية ‌التي ‌يتمقاىا ‌الفرد ‌"يعرفيا ‌الباحث ‌بأنيا ‌
حياتو ‌الاقتصادية ‌كفؽ ‌تعاليـ ‌الديف ‌الإسلامي‌‌بيا‌لينظـ‌؛التربكية ‌المختمفة‌الكسائط‌مع
‌."الحنيؼ
 الاقتصادية:مفاىيم التربية 










"تنشئة ‌الفرد ‌عمى ‌الإيماف ‌با﵀، ‌ككحدانيتو، ‌تنشئةن ‌تبمغ‌كذلؾ ‌تيعرؼ ‌التربية ‌الإسلامية ‌بأنيا ‌
أقصى‌ما‌تسمح‌بو‌امكاناتو،‌كطاقاتو‌حتى‌يصبح‌في‌الدنيا‌قادران‌عمى‌فعؿ‌الخير‌لنفسو،‌كأمتو،‌
‌)ِٕـ،‌صََُِ(حمس،‌‌كعمى‌خلافة‌ا﵀‌في‌أرضو،‌كجديران‌في‌الآخرة‌برضا‌ا﵀،‌كثكابو"
نظاـه ‌تربكمه ‌شامؿه ‌ييتـ ‌بإعداد ‌الإنساف ‌الصالح ‌إعدادان‌بأف ‌التربية ‌الإسلامية ‌‌يرى الباحث
متكاملان ‌دينيان ‌كدينيكيان ‌في ‌ضكء ‌الشريعة ‌الإسلامية ‌مصدران ‌كتطبيقان ‌ليناؿ ‌السعادة ‌في ‌الدنيا‌
 كالآخرة.







































 اننظري نهدراصت : الإطبرانفصم انثبني
 مقدمة:
لما ‌كاف ‌اليدؼ‌مف ‌ىذه ‌الدراسة ‌ىك ‌بناء ‌قائمة ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية، ‌كالتعرؼ‌
رحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌مع ‌كضع‌عمى ‌مدل ‌تكفر ‌ىذه ‌المفاىيـ ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لمم
فإف‌ىذا‌الفصؿ‌يمثؿ‌الأرض‌الصمبة‌التي‌انطمؽ‌منيا‌الباحث‌معتمدان‌في‌إرساء‌‌لإثرائيا،‌صكر
اجراءاتيا، ‌عمى‌الأدبيات‌كالدراسات‌التي‌حىصؿ‌عمييا‌‌كتحديدقكاعد ‌دراستو، ‌ككضع‌أيسسيا، ‌
كا  ثرائو ‌مف ‌منظكر ‌تربكم‌‌الباحث‌كالمتعمقة ‌بمجاؿ ‌الدراسة ‌مما ‌يساعد ‌عمى‌تعزيز ‌المكضكع
ليذا‌الفصؿ‌في‌خمسة‌محاكر‌رئيسة‌ىي‌:‌الإثراء،‌التربية‌‌العريضةسميـ،‌كقد‌جاءت‌الخطكط‌
‌الإسلامية،‌التعميـ‌الأساسي‌كخصائص‌النمك،‌المفاىيـ،‌التربية‌الاقتصادية







الإثراء ‌اصطلاحان: ‌يعرؼ‌مطر ‌كالأيستاذ ‌اثراء ‌المناىج ‌أنو ‌"عممية ‌محددة ‌تيدؼ‌إلى‌
إحداث‌تنمية‌أك‌زيادة‌كمية‌أك‌نكعية‌لعنصر‌أك‌أكثر‌مف‌عناصر‌المنياج‌لتكجيو‌التعميـ‌أك‌
تسييؿ‌حدكثو‌أك‌التأكد‌مف‌فاعميتو‌في‌مجاؿ‌معيف،‌كتفعيؿ‌الأنشطة‌كاخصاب‌في‌الخبرات،‌
م ‌عنصر ‌مف ‌عناصره ‌يؤثر ‌في ‌العناصر ‌الأيخرل ‌كما ‌يتأثر ‌بيا." ‌(مطر‌كا  ف ‌إم ‌إثراء ‌لأ
،‌المنيج‌)‌كيرل‌شمداف‌"أف‌الإثراء‌قد‌يقتصر‌عمى‌أم‌مف‌عناصرِْٔـ،‌صََُِكالأستاذ،
). ‌كيعرفو‌جركاف‌بأنو ‌"إدخاؿ‌ُِـ،‌صََُِحسب‌ما ‌تقتضي‌الحاجة ‌أك‌الضركرة"(شمداف،
مطمبة ‌العادييف‌حتى‌تتلاءـ ‌مع‌احتياجات‌الطمبة‌تعديلات‌أك‌إضافات‌عمى‌المناىج‌المقررة ‌ل










الخبرات‌التي‌يتـ ‌تشكمييا ‌كالتي‌يتـ ‌إتاحة‌ييعرؼ‌المنياج ‌بأنو ‌"مجمكعة ‌متنكعة ‌مف ‌






ات‌كميارات‌تعضد ‌عمميات‌التعمـ ‌التػي‌تمػت‌كيتككف‌مف‌معمكمات‌كأنشطة ‌إضافية،‌كممارس
‌).ٗٓـ،‌صََِٔفػي‌المنيج‌الأساسي"(الضبع،
عمى ‌ما ‌سبؽ ‌أف ‌عممية ‌إثراء ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌ىي ‌اضافة ‌خبرات‌‌بناءن‌‌يرى الباحث
كأنشطة‌جديدة ‌لمطالب‌خاصة ‌بمفاىيـ ‌التربية‌الاقتصادية ‌أكثر‌تنكعان ‌كتقدمان ‌مف‌تمؾ‌التي‌بو‌

















أغراض‌الإثراء ‌ميمة ‌لتحسيف‌كزيادة ‌فاعمية‌‌) ‌أفُّـ،‌صَُُِرل‌أبك ‌منديؿ‌(كي
المنياج‌فمف‌الضركرم‌أف‌يككف‌الإثراء‌سيلان‌كمتدرجان،‌كأف‌يعطي‌معمكمات‌مفيدة‌كما‌يككف‌
مراعيان ‌لمفركؽ ‌الفردية ‌بيف ‌الطلاب، ‌كأف ‌يكفر ‌الإثراء ‌فرصة ‌لممتعمميف ‌لإثبات ‌ذكاتيـ ‌في‌
‌تمفة،‌كيجعميـ‌قادريف‌عمى‌حؿ‌المشكلات‌المختمفة.مجالات‌المعرفة‌المخ
أف‌أغراض‌الإثراء‌ميمة‌لزيادة‌فاعمية‌المنياج‌بتبسيطو‌كتحسينو‌كتجكيده‌ليناسب‌‌يرى الباحث










كفي ‌ىذا ‌النكع ‌مف ‌الإثراء ‌تقـك ‌يتـ ‌في ‌أقاليـ ‌محددة ‌مف ‌الدكلة ‌أك ‌مناطؽ ‌معينة، ‌






اتفاؽ ‌مسبؽ ‌بيف ‌مجمكعة ‌مف ‌المعمميف ‌كدكف ‌استعداد‌كيككف ‌داخؿ ‌الصؼ ‌دكف ‌"
جماعي‌أك‌إعداد‌مكحد‌متفؽ‌عميو،‌كىنا‌يقكـ‌المعمـ‌منفردان‌أك‌بمشاركة‌الطلاب‌أك‌الخبراء‌أك‌




 شروط الإثراء الجيد:
 .أف‌يككف‌الإثراء‌كظيفيان‌لسد‌ثغرة‌أك‌استكمالان‌لنقص‌أك‌معالجةن‌لقصكر 
المحتكل،‌‌أف ‌يككف ‌الإثراء ‌شاملان ‌كمتكاملان ‌كمترابطان ‌بيف ‌عناصر ‌المنياج ‌(الأىداؼ، 
 .الأنشطة،‌كالتقكيـ)‌كأم‌تغير‌في‌أم‌عنصر‌منيا‌يتطمب‌تغيران‌في‌العناصر‌الأيخرل
الإثراء‌عممية‌مستمرة ‌تتـ ‌مف‌خلاؿ‌بناء ‌المنياج‌كمف‌خلاؿ‌عممية ‌تجريبية‌كمف‌خلاؿ‌ 
 .تنفيذه





راء‌الجيد‌إضافةن‌لما‌سبؽ‌لابد‌أف‌يككف‌مبنيان‌عمى‌أسسو ‌عمميةو ‌مبنيةو ‌عمى‌أف‌الإث‌يرى الباحث
الإثراء‌‌المنياج‌ليحقؽنتائج‌تحميؿ‌المحتكل‌كأف‌يضمف‌التغذية‌الراجعة‌المستمرة‌لتشمؿ‌عمميات‌










ألا ‌يقتصر ‌الإثراء ‌عمى ‌شكؿ ‌كاحد ‌مف ‌أشكالو ‌طالما ‌أنو ‌يتناسب ‌مع ‌محتكل‌‌يرى الباحث
‌المنياج‌الدراسي‌كيراعي‌تحقيؽ‌الأىداؼ‌التعميمية‌المنشكدة.















المستجدات‌في‌ك‌جعمو ‌يتمشى ‌مع ‌بعض‌التغيرات ‌المنيج ‌في ‌تحقيؽ ‌الأىداؼ‌المرجكة ‌منو ‌ل
ير‌كميان‌كشاملان ‌فيسمى‌تطكيران‌ك‌مجتمع‌ما ‌أك‌بعض‌المستجدات‌العالمية، ‌كقد ‌يككف‌ىذا ‌التط
ـ،‌ََِْ،كآخركف(يكنس ‌". ‌كميان ‌كما ‌قد ‌يككف ‌ىذا ‌التطكير ‌تدريجيان ‌أك ‌قد ‌يككف ‌فجائيان‌
‌)ِٕٗص
أٌف‌مفيـك ‌تطكير‌المنيج‌يعني‌إعادة‌النظر‌في‌المنيج‌القائـ‌بكؿ‌مكٌكناتو‌كأسسو‌‌يرى الباحث














عممية‌"التطكير ‌ينصب‌عمى ‌جميع ‌عناصر ‌المنياج ‌كلا ‌يقتصر ‌عمى ‌أحد ‌مككناتو ‌لذا ‌ 
.‌"التطكير ‌شاممة ‌شمكؿ ‌الأىداؼ ‌التي ‌يتبناىا ‌المجتمع ‌كيسعى ‌المنياج ‌لتحقيقيا
 )ِـ،‌صُٔٗٗ(عفانة،
‌مف‌خلاؿ‌ما‌تقدـ‌الفرؽ‌بيف‌الإثراء‌كالتطكير‌لممنياج‌كما‌يأتي:‌يرى الباحث
الإثراء ‌عاـ ‌أك ‌فردم ‌أك ‌محمي ‌بمعنى ‌يقكـ ‌بو ‌أفراد ‌محدكديف ‌بينما ‌التطكير ‌تقكـ ‌بو‌ 
 المؤسسات‌التربكية‌كالاجتماعية‌كالاقتصادية‌عامة.
















 انمحىر انثبني: انتربيت الإصلاميت
سماتيا _ أىدافيا _ أصوليا _ التربية  _ اشتقاقيا مصادرتعريفيا _ مفيوميا _ فمسفتيا _ 
 المناىج المدرسيةالإسلامية في 
متكاملا ‌متكازنا ‌في ‌جميع ‌الجكانب‌‌تعمؿ ‌التربية ‌الإسلامية ‌عمى ‌بناء ‌الإنساف ‌بناءن‌
‌،مقيان‌كخي‌‌،كاجتماعيان‌‌،كعقميان‌‌،كعاطفيان‌‌،كركحيان‌‌،كمختمؼ‌المجالات‌كمف ‌جميع ‌الكجكه ‌جسميان‌
ناء‌مجتمع‌سميـ‌يككف‌ىذا‌الإنساف‌بشخصيتو‌المنسجمة‌لبنة‌حية‌في‌ب‌كا  نسانيان؛‌كي‌،كجماليان‌
كفؽ ‌تصكر ‌ينبثؽ ‌مف ‌الكحي ‌الإليي ‌الذم ‌أنزلو ‌ا﵀ ‌عمى ‌رسكلو ‌كنبيو ‌محمد ‌عميو ‌الصلاة‌
‌مف‌التفصيؿ.‌بشيءو‌‌الباحث‌تناكلويكالسلاـ.‌كىذا‌ما‌
 الإسلامية:تعريف التربية 
ف ‌ىناؾ‌إاختمؼ‌الميتمكف ‌في ‌المجاؿ ‌التربكم‌حكؿ ‌تعريؼ‌التربية ‌الإسلامية ‌حيث‌
اختلافان‌في‌تحديد‌تعريؼ‌" ‌التربية‌الإسلامية‌"‌كمصطمحو ‌عممي‌لأف‌معظـ‌مف‌كتب‌في‌ىذا‌
سمؼ‌الصالح‌لـ‌يحرصكا‌عمى‌إيراد‌تعريؼو ‌محددو ‌ليذا‌المصطمح‌بقدر‌اىتماميـ‌الالميداف‌مف‌
كلذلؾ‌فإف‌تعريفات‌الباحثيف‌‌المختمفة.كحرصيـ ‌عمى‌معالجة ‌المكضكعات‌كالقضايا ‌التربكية‌
المعاصريف ‌الذيف ‌اىتمكا ‌بالبحث‌في‌ميداف ‌التربية ‌الإسلامية ‌جاءت‌مختمفةن ‌رغـ ‌اتفاقيـ ‌في‌
الإطار ‌العاـ ‌ليا؛ ‌إلا ‌أنيـ ‌لـ ‌يصمكا ‌إلى ‌صيغةو ‌كاحدةو ‌يتفقكف ‌عمييا ‌جميعان ‌لتعريؼو ‌محددو ‌
ككاضحو ‌ليذا ‌المصطمح، ‌كلعؿ‌ذلؾ‌راجعه ‌إلى‌اختلاؼ‌مصادرىـ، ‌كتبايف‌تخصصاتيـ،‌كتعدد‌
كىك‌ما‌ييمكف‌أف‌نلاحظو‌في‌عرضنا‌التالي‌لبعض‌التعريفات‌التي‌اجتيد‌فييا‌‌نظرىـ.‌كجيات
"التنظيـ ‌النفسي ‌كالاجتماعي ‌الذم ‌يؤدم ‌إلى ‌اعتناؽ ‌الإسلاـ‌‌:حيث‌عيرفت ‌بأنيا‌أصحابيا،
). ‌كتيعرَّؼ ‌بأنيا ‌"إعداد‌ُِىػ، ‌صَُّْكتطبيقو ‌كيميان ‌في ‌حياة ‌الفرد ‌كالجماعة"(النحلاكم، ‌
دان ‌كاملان ‌مف‌جميع ‌النكاحي‌في‌جميع‌مراحؿ‌نمكه ‌لمحياة ‌الدنيا ‌كالآخرة ‌في‌ضكء‌المسمـ ‌إعدا
).‌‌كتيعرَّؼ‌بأنيا‌َِق،‌صَُْٔالمبادئ‌كالقيـ‌كطرؽ‌التربية‌التي‌جاء‌بيا‌الإسلاـ"(يالجف،‌
).‌أما‌النقيب‌فيرل‌ٖٓىػ،‌صُُْٔ"النظاـ‌التربكم‌القائـ‌عمى‌الإسلاـ‌بمعناه‌الشامؿ"(النجار،‌
" ‌ذلؾ ‌النظاـ ‌التربكم‌كالتعميمي ‌الذم‌يستيدؼ‌إيجاد ‌إنساف‌‌الإسلامية:صكد ‌بالتربية ‌أف ‌المق






بأف‌التعريفات‌السابقة‌تؤكد‌جميعان ‌عمى‌أف‌التربية‌الإسلامية‌نظاـه ‌تربكمه ‌شامؿه ‌‌يرى الباحث
نساف‌الصالح‌إعدادان‌متكاملان‌دينيان‌كدينيكيان‌في‌ضكء‌الشريعة‌الإسلامية‌مصدران‌ييتـ‌بإعداد‌الإ
‌كتطبيقان‌ليناؿ‌السعادة‌في‌الدنيا‌كالآخرة.
  الإسلامية:مفيوم التربية 















معظـ ‌ىذه ‌المفاىيـ ‌قد ‌حصرت ‌" ‌التربية ‌الإسلامية ‌" ‌في ‌نطاؽو ‌ضيؽو ‌لا ‌يتفؽ ‌مع‌
شمكلية ‌كاتساع ‌المفيكـ ‌لكؿ ‌ما ‌ييـ ‌الإنساف ‌في ‌حياتو ‌كبعد ‌مماتو؛ ‌فيك ‌مفيكـه ‌ينظر ‌إلى‌
الإنساف‌نظرةن‌شمكليةن‌لكؿ‌جكانب‌شخصيتو‌كأبعادىا‌المختمفة.‌كىك‌مفيكـه ‌ييعنىى‌بجميع‌مراحؿ‌
‌كالفئات،كييتـ‌بجميع‌الأفراد‌‌المجتمع،كيكازف‌بيف‌مطالب‌الفرد‌كحاجات‌‌نساف،الإالنمك‌عند‌
كيكائـ‌بيف‌الماضي‌كالحاضر.‌إضافةن ‌إلى‌أنو‌ييشير‌إلى‌نظاـو ‌تربكم‌ميستقؿو ‌كمتكامؿو ،‌يمتاز‌
و ‌المختمفة،‌بأصكلو ‌الثابتة، ‌كمناىجو ‌الأصيمة، ‌كأىدافو ‌الكاضحة، ‌كغاياتو ‌السامية، ‌كمؤسسات






"التربية ‌الإسلامية ‌ىي ‌منظكمة ‌متكاممة ‌مف ‌نسؽ ‌معرفي ‌مف ‌المفاىيـ ‌كالعمميات‌
يرتبط‌بعضيا ‌بالبعض‌الآخر ‌في ‌تآزر ‌كاتساؽ ‌تقكـ ‌عمى‌‌التي‌كالتنظيماتكالأساليب‌كالقيـ ‌
التصكر ‌الإسلامي ‌﵀ ‌كالإنساف ‌كالمجتمع ‌كتسعى ‌إلى ‌تحقيؽ ‌العبكدية ‌﵀ ‌بتنمية ‌شخصية‌
































‌)ّّـ،‌صََِٗ(ىندي، الإسلامية: التربيةمصادر اشتقاق أىداف 
‌كثيقا:‌كىذه‌الأىداؼ‌ترتبط‌ارتباطان‌التربيةالأىداؼ‌العامة‌لمتربية‌الإسلامية‌المنبثقة‌مف‌فمسفة‌ .ُ
‌.تحقيقياالتي‌يسعى‌المجتمع‌إلى‌‌العريضةبحاجات‌المجتمع،‌كتطمعاتو،‌كتشكؿ‌الأغراض‌
: ‌كىي ‌الأىداؼ، ‌كالكسائؿ ‌التي‌الإسلامية‌التربية، ‌كلمبحث‌الدراسيةىداؼ‌العامة ‌لممرحمة ‌الأ .ِ
في‌حياة‌الطالب،‌كىي‌أكثر‌ارتباطان‌بالعمؿ‌التربكم‌الذم‌‌تحقيقياإلى‌‌الإسلامية‌التربيةتسعى‌
‌يتـ‌في‌المدارس.







اء ‌بما ‌تنطكم ‌عميو ‌مف‌: ‌حيث‌تشكؿ ‌ىذه ‌الآر‌كالمختصيف، ‌كالمربيفآراء ‌العمماء، ‌كالخبراء، ‌ .ٓ
مصدران‌لاشتقاؽ‌أىداؼ‌‌العممية،‌ناتجة‌عف‌البحكث،‌كالدراسات‌تربكيةأفكار،‌كخبرات،‌كتجارب‌
 .الإسلامية‌التربية
 سمات التربية الإسلامية: 
‌تتسـ‌التربية‌الإسلامية‌بسمات‌كخصائص‌قد‌تنفرد‌بيا‌عف‌غيرىا‌مف‌ىذه‌السمات‌ما‌يأتي:‌
 الربانية:
"‌‌                         "
كتعني‌أف‌الإنساف‌يتجو ‌الى‌رب‌كاحد ‌يأخذ ‌أكامره ‌كنكاىو‌مف‌ىديو‌قرآنان ‌كسنةن‌‌[ُٕالانعاـ:[
 ُِ
 
            " كيجعؿ ‌نيتو ‌خالصة ‌﵀ ‌تعالى ‌التزاما ‌بقكلو ‌تعالى ‌
‌.[ُِٔالانعاـ:]‌"       
 الشمول والتكامل:
                                "
‌)ّٖ:الأنعاـ(‌"                  
الشمكؿ‌في‌كؿ‌النكاحي‌كالاتجاىات‌كعلاقة‌الإنساف‌بربو ‌الذم‌أكجده‌كعلاقتو ‌بنفسو‌




                              "














كالمركنة ‌تظير ‌في ‌قدرة ‌التكجييات ‌التربكية ‌الإسلامية‌‌التبديؿ.فيذا ‌لا ‌يدخمو ‌التغيير ‌أك ‌
حياة ‌الناس ‌كذلؾ ‌بتكجيو ‌العمماء ‌للاجتياد ‌كالنظر ‌في ‌المسائؿ‌‌في‌كجى دَّ‌عاب ‌ما ‌طرأ ‌استي
‌كالحكادث‌الجزئية‌في‌إطار‌ىذه‌القكاعد‌كالمبادئ‌الكمية.‌‌
‌الواقعية: 
‌(ُْ:(الميمؾ‌"                "
التربية‌الإسلامية‌كاقعية‌بجممتيا ‌مف‌خلاؿ‌الحقائؽ‌المكضكعية‌التي‌تتفؽ‌مع‌الفطرة‌
البشرية‌كقدرات‌الإنساف‌فعندما‌يستسمـ‌الإنساف‌﵀‌تعالى‌يجد‌نفسو‌في‌إطار‌كاقعي‌صحيح‌كأف‌
الإسلاـ ‌يحقؽ ‌لو ‌الحياة ‌الكاقعية ‌مف ‌خلاؿ ‌التنشئة ‌الصالحة ‌التي ‌تجعمو ‌يشعر ‌بعز ‌الحياة‌
‌ا‌العممي‌فيي‌تعالج‌قضاياه‌التربكية‌بكاقعية‌ًصرفة.‌كتطبيقي
 :الإسلامية التربيةالأىداف العامة لمنياج 
الركابط‌بيف‌‌كتقكيةإلى‌تنشئة‌الأفراد‌لبمكغ‌الأخلاؽ‌الفاضمة،‌‌الإسلامية‌التربيةتيدؼ‌
ىداؼ‌ىذه ‌الأ‌لتحقيؽإلى‌عدة ‌أسس‌‌الإسلامية‌التربية، ‌كبمكغ ‌العمـ ‌النافع، ‌كتستند ‌المسمميف
‌منيا:
كالتكازف ‌في ‌إعطاء‌‌العقؿ، ‌كالنفس‌معاى‌‌تربية‌ناحيةالنظر ‌إلى ‌الإنساف ‌مف ‌‌شمكلية
في ‌الكاقع ‌بالممارسة،‌‌التربية، ‌كتمثؿ ‌ىذه ‌كالرعاية، ‌العنايةحقيما ‌مف ‌جية ‌‌الجانبيف،ىذيف ‌











الأمف،‌‌لمجميع، ‌تكفؿ ‌راقية‌إنسانية‌حضاريةالإسلاـ ‌رسالة ‌الطالب ‌بأف ‌رسالة ‌‌تكعية 
 كالسعادة،‌كاصلاح‌شؤكف‌الحياة.
المسمـ ‌الصالح ‌الكاثؽ ‌بربو، ‌كدينو، ‌المؤمف ‌بعقيدتو، ‌كالمتمسؾ ‌بشريعتو، ‌المعتز‌‌يجادإ 
 بقيمو،‌كأخلاقو.









كالقكؿ‌‌، ‌بما ‌يحكـ ‌الصمة ‌بيف ‌الميٍعتىقىد، ‌كالسمكؾلممتعمميفالإطار ‌القيمي ‌السميـ ‌‌ترسيخ 
 .كالعمؿ‌كيعزز‌المثؿ‌العميا‌لدييـ‌كيمكنيـ‌مف‌تمثؿ‌القيـ‌العممية‌السميمة‌في‌حياتيـ
مف‌أجؿ‌حماية‌‌كنبيمة،‌شريفةا﵀،‌فيك‌كسيمة‌لغاية‌‌سبيؿالجياد‌في‌‌ىميةأإدراؾ‌الطالب‌ 
المسمميف‌كما ‌لحؽ‌بيـ ‌كتأميف‌الديف، ‌كالكطف، ‌كالمقدسات، ‌كدرء ‌المفاسد، ‌كالشركر‌عف‌
 .الحرية‌الحقيقية‌للإنساف‌لمعرفة‌حقيقة‌رسالة‌الإسلاـ





























 متربية الإسلامية:ل الخاصة ىدافالأ
عمميان ‌كعقديان ‌كتعبديان ‌كخي مقيا ‌كمينيان‌‌لإسلامية ‌إلى ‌بناء ‌الإنساف ‌بناءتيدؼ ‌التربية ‌ا
‌مف‌التفصيؿ:‌بشيءو‌‌الباحث‌كجسميان‌كىذا‌ما‌تناكلو
 البناء العممي:
العمـ ‌الشرعي ‌مفتاح ‌كؿ ‌خير ‌فبالعمـ ‌يتبع ‌المرء ‌الفضائؿ ‌كيبتعد ‌عف ‌الرذائؿ ‌فتككف‌
السعادة‌التي‌يبحث‌عنيا‌في‌الدنيا‌كعمك‌المكانة‌كخشية‌الخالؽ‌كنكر‌كشرؼ‌الحياة‌كطريؽ‌إلى‌



































   )ٕ٘ٔم، صٕٙٓٓ(منصور: عوامل تساعد عمى التعمم:
‌‌كخارجيةىناؾ‌عكامؿ‌تساعد‌عمى‌حدكث‌التعمـ‌منيا‌داخمية‌













ما ‌يعقد ‌المرء ‌عميو ‌قمبو، ‌تقكؿ: ‌اعتقد ‌كذا ‌أم‌عقدت‌عميو ‌القمب‌كالضمير ‌كأصمو‌"
‌).ٗـ،‌صََِٔ(الفكزاف،‌‌"الحبؿ‌إذا‌ربطو‌مأخكذ‌مف‌عقد






 قبول العمل:  .ٔ
                             "  
‌[ٖٖالأنعاـ:]‌‌‌"      
ِٕ 
 
ٕ. :يقمُخلا تابثلا 
‌‌‌لاإ‌اينسحلأ‌مديي‌لا‌ونإف‌ؽلاخلأا‌فسحلأ‌يندىا‌ـيملا"‌ـمسك‌ويمع‌﵀ا‌يمص‌يبنلا‌ءاعد‌فم
ص‌.ت.د‌،ايندلا‌يبا(‌"تنأ‌لاإ‌ايفرصي‌لا‌ونإف‌ايئيس‌ينع‌ؼرصاك‌تنأَِ)‌
ٖ. :نيكمتلاو فلاختسلإا 
"                           
                          
                              
           "]:ركنلآٓ[ 
ٗ. :نينمؤممل وتيادىو للها ةيلاو 
"                           
                           
          "]:ةرقبلإِٓ[‌
٘.  :ةعفرلاو ةزعلا 
"                                
                                                          "
[:رطافَُ[ 
ٙ. :رصنلا 
"                    ‌"]:دمحمٕ[‌
"                                 




ٚ. :ةنينأمطلاو نملأا 
"                           "‌
]‌:ـاعنلأاِٖ[ 





‌ىلاعت‌ولكقك‌ويمع‌ؿدأ‌لاك‌صلاخلإا‌ؿكلأا‌فلاصأ‌ةدابعمل"         
                                  "‌‌
]:ةنيبلآ[‌‌ىلاعت‌ولكقك‌ويمع‌ؿدأ‌لاك‌عرشك‌﵀ا‌رمأ‌ امب‌ ةدابعلا‌يناثلاك‌ "        
                             
                                  
                    "‌]:رشحلإ[‌‌
‌تاذلا‌رييطت‌ىمع‌نامئاد‌ؿمعت‌ةدابعلاف،ةيناسنلإا‌‌ضارملأا‌ؼمتخم‌فم‌اىذاقنإب‌ـىاستك
‌،يجراخلا‌ ؾكمسلاك‌ ريظممل‌ ناقباطم‌ يمخادلا‌ رىكجلا‌ فككي‌ فلأ‌ ىعستك‌ ،ةيقلاخلأاك‌ ةيسفنلا
‌ىلاعت‌﵀ا‌طبر‌دقلك‌.ةيماسلا‌ةيتايحلا‌ئدابملاك‌ـيقلا‌فيبك‌،ةيصخشلا‌فيب‌ؿماك‌ـاجسنا‌ؽيقحتل
‌فاميلإا‌فيب‌نامزلاتم‌ناقيثك‌ناطبر‌ـيركلا‌وباتك‌يفولكقب‌نلامعك‌ناقيبطت‌فاميلإاك‌نلاكق‌
 "                          
                 " [:ةرقبلإِٕ].‌
ةميسك‌فككت‌لا‌ةدابعلاك‌:‌ىلاعت‌ؿاق‌،‌ؽمخلاك‌ؾكمسلاب‌تطبترا‌اذإ‌لاإ‌ةيبرتمل  "    
                              
 ِٗ
 
                                 
                              
                               









الأخلاؽ‌ىي‌الترجمة ‌الحقيقية ‌لما ‌يكمف‌في‌داخؿ ‌الإنساف‌كباطنو ‌مف ‌تقكل‌كايماف‌
‌ككرع‌أك‌جيؿ‌كضعؼ‌فما‌ىي‌الأخلاؽ؟
ؾ ‌الإنساني، ‌التي ‌يحددىا ‌الكحي،‌مجمكعة ‌المبادئ ‌كالقكاعد ‌المنظمة ‌لمسمك‌‌:"الأخلاق ىي
لتنظيـ‌حياة‌الإنساف،‌كتحديد‌علاقتو‌بغيره‌عمى‌نحك‌يحقؽ‌الغاية‌مف‌كجكده‌في‌ىذا‌العالـ‌عمى‌
‌)‌ُِـ،‌صََِٗأكمؿ‌كجو"‌(الشمرم،‌























 سد حاجة اُلأمة:  
‌،حاجاتمو‌مف‌سدو ‌ليلما‌يترتب‌عم‌؛إلى‌العمؿ‌كالاىتماـ‌بوالأيمة‌التربية‌الإسلامية‌دعت‌
كاىتمت‌بكؿ ‌ما ‌ىك ‌نافعه ‌كمينيه ‌مف ‌العمـك ‌كالطب‌كالفمؾ‌كالصناعة‌‌،كنمكىا ‌نمكان ‌اقتصاديان‌
‌كالزراعة‌كغيرىا.‌




 الكف عن السؤال: 
الميف‌التي‌تعكد‌عمى‌ممتينييا‌بالماؿ‌الذم‌ىك‌عصب‌الحياة‌كلا‌تقـك ‌إلا‌بو،‌كجينا‌ا﵀‌
              "لمبحث‌عنيا‌كالعمؿ‌بيا‌كما‌في‌قكلو‌تعالى:‌





 )ٕٕٙم، صٜٕٓٓ(الحازمي:البناء الجسمي: 
مفيكـ‌البناء‌الجسمي‌أك‌التربية‌البدنية‌لا‌ينحصر‌في‌التربية‌الرياضية‌فقط‌_‌كا  ف‌كانت‌





كىدؼو ‌ككسيمةو ‌كحيث‌لابد ‌مف ‌ضابط ‌ليذه ‌المككنات‌حتى ‌لا ‌ييترؾ ‌العىناف ‌عمى ‌غاربو ‌في‌
التصكرات ‌كغيرىا ‌كانت ‌الضكابط ‌الشرعية ‌لنا ‌كمسمميف ‌إذ ‌أف ‌المجتمعات ‌الأيخرل ‌اعتنت‌
قد ‌لا‌يتفؽ‌في‌كثير‌مف‌صكره ‌ككسائمو ‌كأىدافو ‌مع‌بالتربية ‌الجسمية ‌عناية ‌كبيرة ‌عمى‌نمط‌
المنيج‌الإسلامي‌مما‌يؤكد‌عمى‌ضركرة‌كجكد‌ضكابط‌شرعية‌لمتربية‌الجسمية‌مف‌خلاؿ‌العممية‌
‌التعميمية‌مما‌يمقي‌بالمسؤكلية‌عمى‌كاىؿ‌التربية‌الإسلامية‌لمقياـ‌بيذه‌المياـ.‌






 ضوابط البناء الجسمي:
 البناء‌الجسمي‌يككف‌لغاية. 
 أك‌مكركه.الكسائؿ‌مباحة‌في‌ذاتيا‌كلا‌تفضي‌إلى‌محـر ‌ 
‌الكسائؿ‌لا‌يخالطيا‌محـر ‌أك‌مكركه. 
 )ٕٖم، صٖٕٓٓ(عمي::أصول التربية الإسلامية
عممية‌تربية‌الإنساف‌كتنشئتو‌كتشكيمو‌بحاجة‌ممحة‌كماسة‌لكجكد ‌(نمكذج)‌يصكر‌ما‌
ينبغي‌أف‌يككف‌عميو‌الإنساف‌شخصيان‌كاجتماعيان،‌حتى‌يستطيع‌المربى‌إحساف‌التصنيع،‌كا  تقاف‌









فكرية ‌غربية ‌يؤكد ‌لنا ‌استقراء ‌التاريخ‌الفكرم‌كالاجتماعي‌أنو ‌ما ‌مف‌نمكذج‌رأينا ‌مف ‌نماذج‌
استطاع‌أف‌يحقؽ‌نجاحان‌كبيران‌في‌ىذا ‌الشأف‌لأف‌كؿ‌كاحد‌مف‌ىؤلاء‌لو‌تفسيراتو‌التي‌تتبايف‌
فيما ‌بينيا ‌كتختمؼ ‌في ‌الزماف ‌الكاحد ‌باختلاؼ ‌المجتمعات، ‌كفى ‌المجتمع ‌الكاحد ‌باختلاؼ‌
كبير‌مف‌العكامؿ‌مما‌يستحيؿ‌معو‌الزعـ‌بأف‌ىذه‌النظرية‌أك‌تمؾ،‌ىذا‌النمكذج‌‌الأزمنة‌كفقا‌لكىـ
‌أك‌ذاؾ‌ىك‌الذم‌يصكر‌حقيقة‌الإنساف،‌كمف‌ثـ‌العممية‌التربكية‌المناسبة‌كالتنشئة‌الملائمة.








 القرآن الكريم .ٔ
ا﵀‌"ىك‌كلاـ‌ا﵀‌تعالى‌المعجز‌المنٌزؿ‌عمى‌خاتـ‌الأنبياء‌كالمرسميف‌سيدنا‌محمد‌صٌمى‌
عميو ‌كسمـ ‌بكاسطة ‌أميف ‌الكحي ‌جبريؿ ‌عميو ‌السلاـ ‌المنقكؿ ‌إلينا ‌بالتكاتر، ‌المتعبد ‌بتلاكتو،‌
ـ،‌ََِٓالمبدكء ‌بسكرة ‌الفاتحة ‌كالمختتـ ‌بسكرة ‌الناس، ‌كالمتحدل‌بأقصر‌سكرة ‌منو." ‌(معبد، ‌
‌)ّص
‌









 الإجماع:  .ٖ
مصدر ‌أجمع ‌/ ‌أجمع ‌عمى ‌بالإجماع ‌/ ‌بإجماع‌الأصكات‌باتفاؽ‌جميع‌"الإجماع ‌لغةن ‌
ـ،‌ََِٖعمر،(". ‌الحاضريف ‌كمنو ‌شبو ‌الإجماع ‌كا  جماع ‌المجتيديف ‌كالإجماع ‌السككتي
‌)ّٗٗص
".‌"اتفاؽ ‌مجتيدم ‌ىذه ‌الأمة ‌بعد ‌النبي‌صٌمى ‌ا﵀ ‌عميو ‌كسٌمـ ‌عمى ‌حكـ ‌شرعيكاصطلاحان: ‌
 )َٓق،‌صُُْْ(العثيميف،‌
















 والمحور الثالث: مرحمة التعميم الأساسي وخصائص النم
 التعميم العام: 
يقسـ‌التعميـ‌المدرسي‌إلى‌قسميف‌ىما‌مرحمة‌التعميـ‌الأساسي‌(الإلزامي)‌كمرحمة‌التعميـ‌
الصؼ‌الأكؿ‌الأساسي‌إلى‌الثانكم‌(الانطلاؽ).‌كتشمؿ‌مرحمة‌التعميـ‌الأساسي‌الصفكؼ‌مف‌
كتقسـ ‌ىذه ‌المرحمة ‌إلى ‌قسميف: ‌المرحمة ‌الأساسية ‌الدنيا ‌(التييئة)‌‌الصؼ ‌العاشر ‌الأساسي
‌الرابع،‌كالمرحمة‌الأساسية‌العميا‌(التمكيف)‌مف‌الصؼ‌الأكؿ‌إلى‌الصؼ‌كتشمؿ‌الصفكؼ‌مف




 :الجيات المشرفة عمى التعميم الفمسطيني
‌ :يشرؼ‌عمى‌التعميـ‌المدرسي‌أربع‌جيات‌إشراؼ‌رئيسة‌ىي‌
التي‌تشرؼ‌عمى‌معظـ‌مدارس‌‌ممثمةن ‌في‌كزارة ‌التربية‌كالتعميـ‌:الفمسطينيةالسمطة الوطنية  
الضفة‌الغربية‌كقطاع‌غزة‌عدا‌مدينة‌القدس‌التي‌لا‌تزاؿ‌تحت‌الاحتلاؿ‌الإسرائيمي،‌كالتي‌بيا‌
نكعاف ‌مف ‌المدارس ‌الحككمية ‌ىما: ‌المدارس ‌الرسمية ‌التي ‌تشرؼ ‌عمييا ‌كزارة ‌المعارؼ‌
الإسلامية،‌كتديرىا‌كزارة‌‌الاسرائيمية‌كالبمدية،‌كمدارس‌حككمية‌أخرل‌تشرؼ‌عمييا‌دائرة‌الأكقاؼ
‌التربية‌كالتعميـ‌الفمسطينية.
تشرؼ‌عمى‌مدارس‌اللاجئيف‌الفمسطينييف‌في‌الضفة ‌الغربية ‌بما ‌فييا‌‌وكالة الغوث الدولية: 
‌القدس‌كقطاع‌غزة‌كتتكاجد‌معظميا‌في‌المخيمات‌الفمسطينية‌في‌الضفة‌كالقطاع.
لييئات‌كالجمعيات‌الخيرية ‌كالطكائؼ‌يشرؼ‌عمى‌ىذه ‌المدارس‌كيمكليا ‌ا‌المدارس الخاصة: 
  .الدينية‌كالأفراد
تقع‌ىذه‌المدارس‌في‌القدس‌الشريؼ،‌كتشرؼ‌عمييا‌"‌مدارس البمدية والمعارف الإسرائيميتين: 
كلا‌يكجد‌لكزارة‌التربية‌كالتعميـ‌الفمسطينية‌أم‌إشراؼ‌‌،كالمعارؼ‌الإسرائيمية‌،كتديرىا‌بمدية‌القدس
‌ـ)8002التربية‌كالتعميـ‌العالي،‌‌(كزارة‌"عمى‌ىذه‌المدارس








شممو ‌محك ‌الأمية‌المطمكب‌لممشاركة ‌في ‌الأنشطة ‌الاقتصادية ‌كالاجتماعية ‌كالسياسية، ‌كأف ‌ي
الكظيفية ‌التي ‌تجمع ‌بيف ‌القراءة ‌كالكتابة ‌كالحساب ‌مع ‌المعارؼ ‌كالميارات ‌اللازمة ‌لمنشاط‌
الإنتاجي‌كتخطيط‌الأسرة‌كتنظيميا‌كالعناية‌بالصحة‌كالنظافة‌الشخصية‌كرعاية‌الأطفاؿ‌كالتغذية‌
‌.كالخبرات‌اللازمة‌للإسياـ‌في‌تطكر‌المجتمع
ساسي‌ىك ‌القدر ‌الأساس‌مف ‌المعارؼ‌كالعمكـ ‌التي ‌تمتـز ‌الدكلة‌كيرل ‌الباحث‌أف ‌التعميـ ‌الأ
 .بنشرىا‌بيف‌شعبيا‌كىك‌يختمؼ‌في‌عدد‌السنكات‌كالمراحؿ‌مف‌دكلة‌لأخرل
 )مٕٙٔٓ:العجرش( :مبررات التعميم ألأساسي
 .الحاجة‌إلى‌تطكير‌التعميـ‌كرفع‌كفاءتو‌في‌ضكء‌متطمبات‌العصر‌كتطمعات‌المستقبؿ‌ 
ضركرة ‌الجمع ‌بيف ‌المراحؿ ‌الأكلى ‌مف ‌التعميـ ‌في ‌مرحمة ‌مكحدة ‌لتقميؿ ‌اليدر ‌كالفاقد‌‌ 
 التربكم.
 .تغميب‌الجانب‌النظرم‌عمى‌التعميـ‌العاـ‌بشكمو‌الحالي‌كافتقاره‌إلى‌الجانب‌العممي  
استجابة ‌لتكصيات‌المؤتمرات‌التربكية ‌التي‌دعت‌إلى‌تبني‌مفيكـ ‌التعميـ ‌الأساس‌خلاؿ‌ 
 .الأخيرةالسنكات‌
 .تأكيد‌استراتيجية‌تطكير‌التربية‌العربية‌في‌السعي‌إلى‌تعميـ‌التعميـ‌الأساسي‌كتطكيره 
 م)ٕٙٔٓ(العجرش::أىداف التعميم الأساسي
تنمية ‌مختمؼ ‌جكانب ‌شخصية ‌المتعمـ ‌تنمية ‌شاممة ‌متكاممة ‌في ‌إطار ‌مبادئ ‌العقيدة‌ 
 .الإسلامية‌كالثقافة‌العربية
بي ‌كالإسلامي ‌كالإنساني ‌لدل ‌المتعمـ ‌كتنمية ‌قدرتو ‌عمى‌غرس ‌الانتماء ‌الكطني ‌كالعر‌ 
 .التفاعؿ‌مع‌العالـ‌المحيط‌بو
اكتساب ‌المتعمـ ‌الميارات ‌اللازمة ‌لمحياة ‌كذلؾ ‌بتنمية ‌كفايات ‌الاتصاؿ ‌كالتعمـ ‌الذاتي‌  
 .كالقدرة‌عمى‌استخداـ‌التفكير‌العممي‌الناقد‌كالتعامؿ‌مع‌العمكـ‌كالتقنيات‌المعاصرة
ـ ‌قيـ ‌الإنتاج‌كالإتقاف‌كالمشاركة ‌في‌الحياة ‌العامة ‌كالقدرة ‌عمى‌التكيؼ‌مع‌اكتساب‌التعم 






 )مٕٙٔٓ:العجرش(:مميزات التعميم الأساسي
 .تعميـ‌لمجميع،‌يساكم‌بيف‌طبقات‌المجتمع‌كفئاتو‌كيشمؿ‌الصغار‌كالكبار 
 .تعميـ‌إلزامي‌كمجاني  
 .تعميـ‌يعنى‌بالإنتاج‌كالبيئة‌كيربط‌بيف‌العمـ‌كالعمؿ‌في‌الحياة 
 .تعميـ‌يضمف‌عدـ‌الارتداد‌إلى‌الأمية  
 .التعميـ‌كمتابعتو‌إلى‌المراحؿ‌الأعمىتعميـ‌يساعد‌عمى‌الاستمرار‌في‌ 
 .تعميـ‌يعنى‌بالتعميـ‌الذاتي‌كيعكد‌الدارس‌التفكير‌السميـ 
 م)ٕٙٔٓ(زياد::خصائص النمو لمرحمة الأساسية العميا
معرفة‌خصائص‌النمك‌ليذه‌المرحمة‌كفيـ‌كا  دراؾ‌ككيفية‌التعامؿ‌مع‌الطلاب‌ميـ‌لخمؽ‌
‌المرحمة.جيؿ‌يعمر‌الأرض‌كيعبد‌ا﵀‌سبحانو،‌نعرض‌إلى‌النمك‌التربكم‌لمطلاب‌في‌ىذه‌






























































ترسيخ‌القيـ ‌الركحية‌كالخمفية‌كالمعايير‌السمككية ‌التي‌تساعد ‌الطالب‌عمى‌الانسجاـ‌مع‌ 











 المحور الرابع: المفاىيم
 :تعريف المفيوم
عامة، ‌مجمكع ‌الصفات‌‌كالمعنى ‌فكرةمفعكؿ ‌مف ‌فيـ. ‌‌كىك ‌اسـمفيكـ ‌مفرد ‌مفاىيـ ‌"‌لغًة:
‌).‌ُْٕٗـ،‌صََِٖ(عمر،‌"لمعنى‌كمي‌كالخصائص‌المكضحة
" ‌ىك ‌المعنى‌المجردي ‌أك ‌المدرؾي ‌الكميُّ ، ‌أم‌الماىية ‌المجردة ‌عف‌المادًة ‌الشخصيًة‌‌اصطلاحًا:
‌‌)ُْٔـ،‌صََِِ،‌(حافظكعف‌الأغراًض‌اللازمًة‌لممادًة‌".‌
‌كيشير‌إلى"تصكر‌عقمي‌مجرد ‌ييصاغ‌في‌صكرة ‌لفظية‌بكممة ‌أك‌أكثر‌‌المفيوم الاقتصادي:






















التي ‌تثير ‌انتباىيـ ‌في ‌البيئة ‌التي ‌يمكف ‌أف ‌يستجيبكا ‌إلييا ‌أم ‌يتعممكنيا ‌كما ‌أنيا ‌تزيد ‌مف‌









 تقكـ‌المفاىيـ‌بتركيب‌ما‌نتعممو‌مف‌معارؼ‌تركيبا‌منتظما.‌وظيفة تركيبية:‌ .ِ
تساعدنا ‌المفاىيـ ‌عمى‌تنظيـ ‌خبراتنا ‌بصكرة ‌يسيؿ‌استدعاؤىا ‌كالتعامؿ‌‌وظيفة تنظيمية: .ّ
‌)‌بتصرؼ.ِٕـ،‌صََُِ(ثناء‌يكسؼ‌الضبع،‌."معيا
 : تصنيف المفاىيم
‌)‌بيف‌ثلاثة‌أنكاع‌مف‌المفاىيـ‌ىي:6591,renurBيفرؽ‌بركنر‌(
كغالبا ‌ما‌تغمب‌فيو‌الخصائص‌‌المترابطة،يتضمف‌مجمكعة‌مف‌الأجزاء‌‌المفيوم الرابط: .ُ
 المحكية‌العامة.
 :‌يتضمف‌مجمكعة‌مف‌الخصائص‌المتغيرة‌مف‌مكقؼ‌إلى‌آخر.المفيوم الفاصل .ِ
كىك‌يسير‌عمى‌علاقة‌‌السابقيف،:‌يعتبر‌نكع‌جزئي‌مف‌النكعيف‌الرئيسيف‌المفيوم العلائقي .ّ
 أك‌أكثر.‌خاصيتيف،معينة‌بيف‌
كمفاىيـ‌‌مجردة،مفاىيـ ‌عممية ‌") ‌المفاىيـ ‌إلى ‌ّّـ، ‌صُٖٗٗفيما ‌يصنؼ ‌زيتكف ‌(











أك‌‌المجردة،لممفاىيـ ‌العممية‌‌)،طبيعة ‌المفيكـ ‌العممي: ‌كيتمثؿ‌في‌مدل‌فيـ ‌المتعمـ ‌(الطالب 
 الطاقة...‌المكرثات،‌التأكسد،أك‌المفاىيـ‌ذات‌المثاؿ‌الكاحد‌كما‌في‌مفاىيـ:‌‌المعقدة،المفاىيـ‌




كيؼ‌معيا ‌كما ‌في:‌تعمـ ‌ىذا ‌المفيكـ ‌العممي ‌يعتمد ‌عمى‌بعض‌المفاىيـ ‌العممية ‌السابقة ‌كالت
 كمفيـك ‌التغير‌الطبيعي.‌السائمة،كمفيـك ‌الحالة‌‌الصمبة،مفيكـ‌الحالة‌‌الحرارة،مفيـك ‌
‌لتعمـ‌المفاىيـ‌العممية‌الجديدة.‌اللازمة،صعكبة‌تعمـ‌المفاىيـ‌العممية‌السابقة‌ 
 )ٜٛص م،ٜٜٛٔ، زيتون: (صعوبات تكوين المفاىيم العممية
بالنسبة‌‌خارجية،في ‌معظميا ‌عف ‌عكامؿ ‌‌تنجـ‌المفاىيـىناؾ ‌صعكبات ‌في ‌تككيف ‌
‌كمف‌بيف‌ىذه‌الصعكبات‌ما‌يمي:‌عمييا،كبالتالي‌ليس‌لو‌أم‌سمطاف‌‌لممتعمـ،







تعتبر‌لغة‌التدريس‌(العربية)‌مف‌العكامؿ‌الخارجية‌التي‌قد‌تؤثر‌‌العوامل المغوية أو لغة التعميم: .ِ

















قد ‌لا ‌تشجع ‌عمى ‌ركح ‌التساؤؿ ‌كالاستقصاء‌‌الطالب،البيئة ‌كالثقافة ‌التي ‌يعيش ‌فييا ‌ 
 العممي.


















عف ‌الاقتصاد. ‌فالتربية ‌الشاممة ‌لممسمـ ‌تبدأ ‌مف ‌تككيف ‌شخصيتو ‌الإسلامية ‌عقيدة ‌كشريعة،‌
خذ ‌مف ‌الديف ‌سندان ‌لو ‌في ‌كافة ‌معاملاتو ‌كمنيا‌كمشاعر ‌كشرائع، ‌ككجداف، ‌كمكضكعية، ‌كيت
الاقتصادية، ‌كينجـ ‌عف ‌ىذا، ‌السمكؾ ‌الاقتصادم ‌السميـ ‌المنضبط ‌بأحكاـ ‌كمبادئ ‌الشريعة‌
‌الإسلامية.
اقتصد ‌يقتصد ‌اقتصادان ‌فيك ‌مقتًصد، ‌اقتصد ‌الشخص‌بعض‌دخمو ‌أم‌"الاقتصاد ‌لغةن: ‌
‌[ٔٔالمائدة: ]"   "قتير‌،‌كاقتصد‌في‌معيشتو‌أم‌تكسط‌بيف‌الافراط‌كالتاذخره
‌."أم‌معتدلة. ‌اقتصاد ‌مصدر ‌اقتصد ‌عمـ ‌يبحث‌في‌الانتاج‌كتكزيع ‌الثركة ‌كطرؽ‌استيلاكيا
‌)ُُٖٗـ،‌صََِٖ(عمر،‌




".‌بالأحكاـ ‌الشرعية ‌العممية ‌كأدلتيا ‌التفصيمية ‌فيما ‌ينظـ ‌كسب ‌الماؿ ‌كا  نفاقو ‌كأكجو ‌تنميتو
‌)ُٖق،‌ص0141،‌الطريفي(
كتيعرؼ‌التربية ‌الاقتصادية: ‌تعنى‌"تكجيو ‌نمك ‌الفرد ‌الإنساني‌كجية ‌ترتضييا ‌الجماعة،‌
كيتعارؼ‌عمييا‌الناس‌كيقرىا‌النظاـ‌السائد،‌في‌التعامؿ‌الاقتصادم‌للأفراد،‌خاصة‌فيما‌يتعمؽ‌
‌)ُِٓـ،‌ص2991،‌عبكد".‌(بجانبي‌الإنتاج‌كالاستيلاؾ



















‌ـ)‌بتصرؼََُِبمبكاكم‌(‌أىداف التربية الاقتصادية الإسلامية:
 تحقيؽ‌ما‌يمي:تستيدؼ‌التربية‌الاقتصادية‌الإسلامية‌
          " :تعالىتحقيؽ‌العبكدية‌الخالصة‌﵀،‌مصداقا‌لقكلو‌ 
.‌تمؾ‌العبكدية‌التي‌تكجو‌الإنساف‌نحك‌فعؿ‌الخير،‌كتعكد‌[ٔٓالذاريات:] "  
كالعالميف،‌عميو‌في‌نفس‌الكقت‌بالخير‌كالنفع‌في‌الدنيا‌كالآخرة،‌فا﵀‌غني‌عف‌العباد‌
كماداـ ‌الإنساف‌عبدا ‌لخالقو، ‌كفي‌حاجة ‌دائمة ‌إليو، ‌كا  لى‌ما‌ كىـ ‌جميعا ‌فقراء ‌إليو،
فرضو ‌عميو، ‌فإف‌حياتو ‌لا‌جدكل‌منيا ‌إذا ‌لـ ‌تكف‌تعبيرا ‌صادقا ‌عف‌معنى‌العبكدية‌
‌الخالصة‌﵀.
تنمية ‌إدراؾ‌الأبناء ‌لقيمة ‌رأس‌الماؿ ‌عمى ‌أنو ‌كسيمة ‌كليس‌غاية ‌في‌حد ‌ذاتو، ‌فيك‌ 







عف ‌أعماؿ‌‌كالبعد‌كالإنتاج،استثمار ‌الكقت ‌فيما ‌يفيد، ‌كاستغلاؿ ‌الطاقات ‌في ‌العمؿ ‌ 
 السمسرة‌كالربا‌كالاحتكار.















الإعداد ‌كالتأىيؿ ‌لكضع ‌الخطط ‌كا  صدار ‌القرارات ‌الاقتصادية ‌كالالتزاـ ‌بالسمكؾ‌ 
 الاقتصادم‌الذم‌يتماشى‌الحاجات‌كتكجيات‌المستقبؿ.






 الإسلامية الاقتصادية التربية الأبناء تربية في والمدرسة الأسرة من لكل التربوي الدور
الأسرة ‌كالمدرسة‌ليما ‌دكر‌بارز‌في‌تربية‌الأبناء‌كيكمؿ‌بعضيما ‌بعض‌فما ‌دكر‌كؿو ‌
‌يأتي:منيما‌في‌التربية‌الاقتصادية؟‌الإجابة‌كما‌
 )ٕٗص م،ٕٕٓٓ:القاضي( الاقتصادية: التربية في للأسرة التربوي الدور
 تقـك ‌الأسرة(المسممة)‌بدكرىا‌في‌تربية‌أبنائيا‌التربية‌الاقتصادية‌الإسلامية‌مف‌عػدة
‌جكانب‌يمكف‌إيجازىا‌في‌النقاط‌التالية:
         "التنمية‌البدنية‌كذلؾ‌بماؿو ‌حلاؿ،‌كغذاءو ‌طيب‌لقكلو‌تعالى:‌ 
‌).ٖٖالمائدة:"(                
‌التنمية‌العقمية‌بتعريؼ‌الفرد‌بالحلاؿ‌كالحراـ‌في‌الكسب‌كفي‌المعاملات‌الاقتصادية. 









 )ٕ٘م، صٕٕٓٓ(القاضي::دور التربوي لممدرسة في التربية الاقتصاديةال
بؿ‌ىي‌مف‌أىـ‌المراحؿ‌العمرية‌لمطفؿ،‌إذ‌‌الأسرة،تعتبر‌المدرسة‌ذات‌أىمية‌خاصة‌بعد‌




مختمؼ ‌جكانب ‌شخصية ‌المتعمـ ‌بالعمكـ ‌كالمعارؼ ‌التي ‌تربيو ‌تربيةن ‌اقتصاديةن‌تنمية ‌ 





الإعداد‌لمكظيفة‌أك‌لمعمؿ‌المطمكب‌في‌المجتمع، ‌فالمدرسة‌كالجامعة‌كامتداد‌ليا ‌تيعىد‌ 
المؤسسة‌الاجتماعية‌المتخصصة‌التي‌أكجدىا‌المجتمع‌لخدمتو،‌بإعدادىا‌لمفرد‌الإعداد‌
‌ي‌العمؿ‌المناسب.المناسب‌كف




























 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
يتضمف‌ىذا ‌الفصؿ‌استعراضان‌لبعض‌الدراسات‌ذات‌العلاقة‌بمكضكع‌الدراسة‌الحالية،‌‌‌‌‌‌‌‌
كتسيلان‌فقد‌تـ‌تناكليا‌كترتيبيا‌زمنيان‌مف‌الأحدث‌إلى‌الأقدـ‌كقسميا‌الباحث‌إلى‌محكريف‌الأكؿ:‌
شكؿو ‌عاـ ‌كالثاني: ‌دراسات ‌تناكلت ‌التربية ‌الاقتصادية‌دراسات ‌تناكلت ‌التربية ‌الإسلامية ‌ب
كمفاىيميا. ‌كتناكؿ‌الفصؿ‌تعقيبان ‌عمى‌كؿ‌محكر، ‌كتعقيبان ‌عامان ‌عمى‌الدراسات‌السابقة ‌بشكؿو ‌
‌عاـ.
 :المحور الأول: دراسات في التربية الإسلامية بشكل عام
 م)ٕ٘ٔٓ( دراسة المواجدة .ٔ
 في تضمينيا كمدل الإسلاـ في السياسية التربية مفاىيـ عف الكشؼ الدراسة‌إلى ىدفت
‌الأردف في كالثانكية العميا لممرحمتيف‌الأساسية الإسلامية التربية كتب
 .كالثانكية العميا الأساسية لممرحمتيف الإسلامية التربية كتب الدراسة عينة
‌أداة‌الدراسة‌قائمة‌تحميؿ‌المحتكل
  منيج‌الدراسة‌الكصفي‌التحميمي
















النمائية‌‌الاحتياجاتالإسلامية ‌لممرحمة ‌الثانكية ‌مف‌‌التربيةنتائج‌الدراسة ‌خمت‌معظـ ‌مقررات‌
‌تـ‌تناكليا‌بصكرة‌ضمنية‌كعابرة.‌الاحتياجاتالكاردة‌في‌القائمة،‌كما‌إف‌الكثير‌مف‌
لنمائية‌لمطمبة،‌لما‌لو‌مردكد‌الإسلامية‌للاحتياجات‌ا‌التربيةضركرة‌تضمف‌مقررات‌‌التكصيات




 م)ٕٕٔٓ(لافي دراسة  .ٖ
في‌محتكل‌‌تضمينيا، ‌التي‌ينبغي‌الأمنية‌المفاىيـىدفت‌الدراسة ‌إلى ‌بناء ‌قائمة ‌بأىـ ‌
كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الحادم‌عشر،‌كمدل‌تضمف‌الكتاب‌لعناصر‌القائمة‌لمعرفة‌أىـ‌
التي‌تحتاج ‌إلى ‌إثراء، ‌ككذلؾ‌ىدفت‌إلى‌معرفة ‌أثر ‌إثراء ‌محتكل‌التربية ‌الإسلامية‌‌المفاىيـ
‌ببعض‌المفاىيـ‌الأمنية‌في‌اكتساب‌طمبة‌الصؼ‌الحادم‌عشر‌ليا.
؛ ‌أحدىما ‌كمجمكعة‌فصميفحيث ‌استخدـ ‌‌لمبنيف،مدرسة ‌كماؿ ‌عدكاف ‌الثانكية ‌‌عينة ‌الدراسة
‌،‌كالآخر‌كمجمكعة‌ضابطةتجريبية








 م)ٕٕٔٓ(جزر دراسة أبو  .ٗ










بية ‌الإسلامية ‌في‌ضكء ‌الآداب‌الإسلامية،‌التكصيات ‌الدراسة ‌ضركرة ‌بناء ‌محتكل ‌كتب ‌التر‌
‌حاجات‌المجتمع،‌كرغبات‌الطمبة.‌كتمبية
 م)ٕٔٔٓدراسة مواجدة( .٘






















 م)ٕٔٔٓدراسة حماد( .ٚ
 جكدة كمعايير المحتكل تنظيـ جكدة معايير تكافر مستكل إلى ىدفت‌الدراسة‌إلى‌التعرؼ










التكصيات ‌اعتماد ‌القائمة ‌لمتعرؼ ‌عمى ‌جكدة ‌كتب ‌المقررات ‌المختمفة ‌كتطكير ‌كتب ‌التربية‌
الإسلامية‌بما‌يتفؽ‌مع‌جكدة‌معايير‌الكتاب،‌كا  جراء‌دراسات‌مشابية‌لكتب‌كمحتكيات‌أخرل‌في‌
‌التربية‌الإسلامية.
 م)ٕٔٔٓدراسة السعدوني( .ٛ
















)‌مف‌معممي‌التربية‌ِٕعينة ‌الدراسة‌ىك‌محتكل‌كتب‌التربية‌الإسلامية ‌بالمرحمة ‌الثانكية،‌ك(
‌الإسلامية‌بالمرحمة‌الثانكية.
‌المحتكل،‌كاستبانة‌‌تحميؿأدكات‌الدراسة‌قائمة‌قضايا‌فقو‌الكاقع‌كبطاقة‌
فقو ‌الكاقع ‌الكاجب‌تضمينيا ‌لمحتكل ‌التربية‌‌بقضايا‌نيائيةنتائج ‌الدراسة ‌التكصؿ ‌إلى ‌قائمة ‌
كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الثانكية‌مف‌قضايا‌فقو‌الكاقع‌‌محتكياتالإسلامية،‌خمت‌معظـ‌
‌ابرة.تـ‌تناكليا‌بصكرة‌ع‌القضايامف‌‌الكثيرالكاردة‌في‌القائمة،‌كما‌أف‌
ضركرة ‌تكامؿ ‌مقررات ‌التربية ‌الإسلامية ‌في‌صفكؼ‌المرحمة ‌الثانكية، ‌بحيث‌يتـ‌‌التكصيات
ىرمي‌متكازف،‌ضركرة‌بناء‌محتكل‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌في‌ضكء‌‌تنظيـ،‌كفؽ‌القضاياعرض‌
‌حاجات‌المجتمع،‌كرغبات‌الطمبة.‌كتمبيةفقو‌الكاقع،‌
 م) ٕٓٔٓدراسة الشريف ( .ٓٔ
في ‌محتكل ‌منياج ‌التربية ‌الإسلامية‌‌الكقائيةىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ ‌إلى ‌المفاىيـ ‌
‌لممرحمة‌الثانكية،‌كمدل‌اكتساب‌الطمبة‌ليا.
 التحميميمنيج‌الدراسة‌المنيج‌الكصفي‌
مدل ‌اكتساب ‌طمبة ‌الصؼ ‌الثاني ‌عشر‌‌لقياسكاختبار ‌محتكل ‌‌تحميؿأداة ‌الدراسة ‌قائمة ‌‌
‌‌الكقائية‌لممفاىيـ







كمنياج ‌المرحمة ‌الثانكية ‌بصفة ‌خاصة. ‌إعادة ‌النظر ‌في ‌المحتكل ‌الحالي ‌لمنياج ‌التربية‌
‌الإسلامية،‌بحيث‌يراعي‌التكازف‌بيف‌المفاىيـ.
























 عمى دراسات المحور الأول: التعقيب
الدراسات ‌السابقة ‌في ‌مجمميا ‌استخدمت ‌المنيج ‌الكصفي ‌التحميمي ‌لأنو ‌أكتر ‌مناسبة‌
لمكضكع‌الرسالة،‌تنكعت‌أىداؼ‌كأدكات‌كنتائج‌الدراسات‌لتنكع‌مكضكعاتيا،‌في‌حيف‌اتفقت‌في‌
ا ‌الدراسات‌بعض‌تكصياتيا ‌مثؿ ‌إجراء ‌دراسات‌مماثمة، ‌كالإفادة ‌مف ‌القكائـ ‌التي ‌تكصمت‌لي
‌كأخذىا‌بعيف‌الاعتبار‌عند‌تطكير‌المناىج‌التعميمية.
النظرم ‌كاتفؽ ‌معيا ‌في ‌المنيج‌‌الإطارأفاد ‌الباحث ‌مف ‌دراسات ‌المحكر ‌الأكؿ ‌في ‌





 المحور الثاني: دراسات في التربية الاقتصادية ومفاىيميا
 م)ٕٙٔٓدراسة السميمي ( .ٔ
ىدفت‌الدراسة‌إلى‌إعداد‌قائمة‌بمجالات‌كمككنات‌التربية‌الاقتصادية‌الكاجب‌تكافرىا‌في‌
في‌حمة‌المتكسطة‌لمكاجية‌متطمبات‌التنمية‌كيتب‌الدراسات‌الاجتماعية‌كالكطنية‌المطكرة ‌بالمر‌






التي ‌تكصمت ‌إلييا ‌الدراسة ‌الحالية ‌في‌التكصيات ‌الاستفادة ‌مف ‌مككنات ‌التربية ‌الاقتصادية ‌
الخطط ‌التطكيرية ‌لمحتكل ‌كيتب ‌الدراسات ‌الاجتماعية ‌كالكطنية ‌المطكرة ‌لممرحمة ‌المتكسطة.‌
العمؿ‌عمى‌إحداث‌التكازف‌كالتتابع‌في‌تكزيعيا‌عمى‌مجالات‌كمككنات‌التربية‌الاقتصادية‌عند‌
‌المطكرة‌لممرحمة‌المتكسطة‌تضمينيا‌في‌ميحتكل‌كيتب‌الدراسات‌الاجتماعية‌كالكطنية














 م)ٖٕٔٓدراسة الحمود ( .ٖ










الاقتصادية‌‌كأكثر ‌القيـنتائج ‌الدراسة ‌ليس‌ىناؾ‌تكزيعان ‌عادلان ‌لمقيـ ‌الاقتصادية ‌في ‌المنياج، ‌
)‌سنكات‌مف‌كجية‌نظر‌المحكميف‌كالتي‌سجمت‌أعمى‌متكسطات‌ٔ-ٓمناسبة‌لمطفؿ‌في‌عمر‌(
احتراـ‌أصحاب‌‌–حب‌العمؿ‌كتقديره‌-الادخار‌‌-الإنفاؽ‌‌-حسابية‌ىي‌قيـ‌(ترشيد‌الاستيلاؾ‌
‌–الميف‌كتقديرىـ)، ‌كأف‌الدكر ‌الذم‌تقكـ ‌بو ‌معممة ‌الركضة ‌في‌بناء ‌قيـ ‌(ترشيد ‌الاستيلاؾ‌
احتراـ ‌أصحاب‌الميف‌كتقديرىـ) ‌كاف‌كبيران ‌بينما ‌كاف‌الدكر‌‌–حب‌العمؿ‌كتقديره ‌‌–الإنفاؽ‌
‌الذم‌تقكـ‌بو‌في‌سبيؿ‌غرس‌قيمة‌الادخار‌لدل‌الطفؿ‌كاف‌متكسطان‌
التكصيات‌اعادة ‌النظر ‌في ‌تكزيع ‌القيـ ‌الاقتصادية ‌حسب‌مجالاتيا ‌بشكؿ ‌عادؿ ‌عند ‌كضع‌
 ركضة.محتكل‌الخبرات‌التعميمية‌لطفؿ‌ال
 م)ٖٕٔٓدراسة الخالدي ( .ٗ
في‌ كمعمماتيا، الإسلامية التربية معممي امتلاؾ درجة عف الكشؼ الدراسة‌إلى ىدفت‌
المتغيرات‌ بعض ضكء في المعرفي الاقتصاد لمفاىيـ الأردف، في كالتعميـ التربية كزارة
‌  الديمغرافية
‌ أداة‌الدراسة‌استبانة‌
 .معممة )ُّّك( ،)‌معممان‌ّٗالدراسة‌( عينة
 ٖٓ
 
 مف‌مجالي كؿ في المعرفي، الاقتصاد لمفاىيـ العينة أفراد امتلاؾ درجة الدراسة‌ارتفاع نتائج
 في‌معظـ متدنية كدرجة الصفية، الإدارة في متكسطة كدرجة التدريس، كتنفيذ لمتدريس، التخطيط
 .التعميمية الكسائؿ مجالات كجميع التقكيـ، مجالات
 لرفع‌كفايتيـ كمعمماتيا، الإسلامية التربية لمعممي التدريبية البرامج مف المزيد عقد التكصيات
لاستثمار‌ المناسبة البيئة كتكفير كا  نتاجيا، التعميمية الكسائؿ كاستخداـ التقكيـ، مجالي في
‌.المجالات ىذه في طاقاتيـ
 م)ٕٕٔٓ( عمىدراسة  .٘
اللازمة ‌لتلاميذ ‌المدرسة‌ىدفت ‌الدراسة ‌إلى ‌التعرؼ ‌إلى ‌أبعاد ‌التربية ‌الاقتصادية ‌‌








التكصيات ‌إعادة ‌النظر ‌في ‌ضركرة ‌تضميف ‌برنامج ‌المدرسة ‌الابتدائية ‌منيج ‌في ‌التربية‌
الاقتصادية ‌الذم‌مف‌خلالو ‌يمكف‌تدريس‌العديد ‌مف‌المفاىيـ ‌الاقتصادية‌كتمكيف‌المتعمـ ‌مف‌
‌التفاعؿ‌مع‌الحياة‌كالكاقع‌الذم‌يعيشو‌بنجاح‌
 م)ٜٕٓٓالشراري (دراسة  .ٙ








عمى‌‌التكصيات‌اعادة ‌النظر ‌في‌محتكل‌الجغرافيا ‌لممرحمة ‌الثانكية ‌كاعداد ‌ىذا ‌المحتكل‌بناءن‌
ىيـ‌الاقتصادية‌لكؿ‌مقرر‌في‌نياية‌كؿ‌كتاب‌قائمة‌المفاىيـ‌الكاردة‌في‌الدراسة‌كتضميف‌المفا
يكضح‌معاني‌ىذه ‌المفاىيـ ‌كالمصطمحات‌كالأخذ ‌بعيف‌الاعتبار‌المفاىيـ ‌الأكثر‌حداثة‌كالتي‌
 تمس‌كاقع‌الحياة‌لدل‌الطالب‌السعكدم.‌






‌كالثامف،السادس‌‌نتائج ‌الدراسة ‌قمة ‌المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌المتضمنة ‌في ‌كتب ‌التاريخ ‌لمصفيف
مقارنة ‌بإجمالي ‌المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌الإسلامية ‌إذ ‌بمغت ‌نسبتيا ‌المئكية ‌عمى ‌النحك ‌التالي:‌
‌الصؼ‌الثامف‌الأساسي‌%‌ٓ.ِٓك%‌الصؼ‌السادس‌الأساسي،‌‌ّ.ُِ
التكصيات‌ضركرة‌تضميف‌مناىج‌الدراسات‌الاجتماعية‌بالمفاىيـ‌الاقتصادية‌الإسلامية‌الميممة‌
ة ‌بالمفاىيـ ‌التي ‌يجب ‌غرسيا ‌في ‌المناىج ‌الفمسطينية، ‌مع ‌إجراء ‌العديد ‌مف‌ثـ ‌عمؿ ‌قائم
 الدراسات‌كالبحكث‌المتعمقة‌بتحميؿ‌المفاىيـ
 م)ٕٚٓٓدراسة أونيبن ( .ٛ
















أخذ ‌المسمميف ‌بالعمـ ‌لتحقيؽ ‌عمارة ‌الأرض، ‌كلأف ‌التعميـ ‌يسيـ ‌في ‌تزكيد ‌المجتمع‌‌كضركرة
‌الإسلامي‌بالقكل‌العاممة‌المؤىمة‌بما‌يتلاءـ‌كالتطكر‌الصناعي‌اليائؿ
فلا ‌بد ‌مف ‌تربيتو ‌تربية‌‌الاقتصادية،الإنساف ‌ىك ‌محكر ‌عممية ‌التنمية ‌التكصيات ‌بما ‌أف ‌
كيرشد‌‌الكقت،كيستغؿ ‌‌العمؿ،تجعؿ ‌منو ‌إنسانا ‌منتجا ‌يحتـر ‌‌سميمة،اقتصادية ‌إسلامية ‌
يأمؿ‌الباحث‌أف‌يخصص‌دبمكـ‌بمسمى‌"‌دبمكـ‌التربية‌الاقتصادية‌"‌تقدمو‌كميات‌َالاستيلاؾ‌
‌ت‌المعمميف‌كالمعممات.التربية‌بالجامعات‌ككذلؾ‌كميا















 م)ٕٕٓٓدراسة القاضي ( .ٔٔ




‌التكصيات‌تنمية ‌الأسرة ‌لشخصية ‌أبنائيا ‌التنمية ‌الاقتصادية ‌الشاممة ‌حيث‌تنميتيـ ‌بدنيان ‌بماؿو‌





طلابيا ‌التربية ‌الاقتصادية ‌الإسلامية ‌كمف ‌مختمؼ‌جكانب‌شخصياتيـ. ‌كتدريبيـ ‌عمميان ‌عمى‌
لاقتصادم‌الإسلامي‌داخؿ ‌المدرسة ‌كخارجيا ‌كا  عدادىـ ‌لمكظائؼ‌كالأعماؿ‌السمكؾ‌كالتعامؿ ‌ا
‌المطمكبة‌في‌المجتمع.
 م)ٕٕٓٓدراسة المجمي ( .ٕٔ













 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
 :يمي ما خلاؿ مف السابقة بالدراسات الحالية الدراسة علاقة تكضيح يتـ
  :الأىداف حيث أوًلا من
المفاىيـ‌بشكؿ‌عاـ‌ الى‌التعرؼ‌عمى السابقة‌في‌المحكر‌الأكؿ الدراسات ىدفت‌معظـ
فترل ‌تنكع ‌الدراسات ‌بيف ‌المفاىيـ ‌الكقائية ‌كالمفاىيـ ‌الأمنية ‌كمفاىيـ ‌حقكؽ ‌الانساف ‌كالتربية‌
الصحية ‌كالتربية ‌السياسية ‌كالتربية ‌الجنسية ‌كالتربية ‌البيئية ‌مع ‌اختلاؼ‌المسمى ‌المفاىيـ ‌بيف‌
 المضاميف‌كالمبادئ‌‌
الدراسات ‌الى ‌التعرؼ ‌عمى ‌المفاىيـ‌‌بينما ‌الدراسات ‌في ‌المحكر ‌الثاني ‌ىدفت ‌بعض
الاقتصادية‌كبعضيا‌ىدؼ‌الى‌التعرؼ‌عمى‌القيـ‌كالمبادئ‌الاقتصادية‌كدكر‌الأسرة‌كالمدرسة‌
 في‌تربية‌الابناء‌تربية‌اقتصادية‌‌
عمى‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌الكاجب‌تكفرىا‌ التعرؼ إلى ىدفت فقد الحالية الدراسة أما
في ‌مضمكنيا ‌مع‌‌كبيذا ‌اتفقتفي ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌بفمسطيف ‌
‌)ـََِِيالمجمـ)‌ك‌(ََِٗغاالاـ)‌ك‌(ََِٗدراسة‌(الشرارم‌
 المنيج:من حيث  ثانيا:
المنيج،‌كىك‌المنيج‌الكصفي‌‌مع‌الدراسات‌السابقة‌باستخداـ‌نفس‌الحاليةاتفقت‌الدراسة‌
ـ)‌َُِِما ‌عدا ‌دراستي ‌لافي(‌؛ ‌لأنو ‌المنيج ‌الأنسب ‌ليذا ‌النكع ‌مف ‌الدراسات.التحميمي
‌ـ)‌فقد‌استخدمتا‌المنيج‌التجريبي.َُِِكعمي(
 : من حيث الأدواتثالثًا 
مع‌معظـ‌الدراسات‌السابقة‌في‌استخداـ‌أدكات‌الدراسة‌كىي:‌قائمة‌‌الحاليةاتفقت‌الدراسة‌
مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌الكاجب‌تكافرىا ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌‌لتحديدمناسبة ‌
 المحتكل.‌تحميؿالأساسية‌العميا،‌ككذلؾ‌بطاقة‌
 : العيناتمن حيث رابعًا  





التربية ‌الإسلامية ‌المقررة ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا‌‌كتبفقد ‌استخدمت ‌‌الحاليةأما ‌الدراسة ‌
‌بفمسطيف‌كعينة‌لمدراسة.
 :من حيث النتائجخامسًا 
قد‌أفاد‌الباحث‌مف‌الدراسات‌السابقة‌في‌الإطار‌النظرم،‌كا  جراءات‌الدراسة،‌ككذلؾ‌نتائج‌
 كتكصيات‌الدراسة،‌كذلؾ‌عمى‌النحك‌الآتي:




 :بو ىذه الدراسة عن غيرىا تميزتما 





إنيا ‌أكؿ ‌دراسة ‌في ‌فمسطيف ‌حسب ‌عمـ ‌الباحث ‌تناكلت ‌المكضكع ‌بشكؿ ‌متكامؿ ‌في‌ .ّ
































 الطريقة والإجراءاتالفصل الرابع: 
الدراسة،‌كمف‌‌تنفيذىذا ‌الفصؿ‌كصفان‌مفصلان‌للإجراءات‌التي‌اتبعيا ‌الباحث‌في‌‌تناكؿ
أدكات‌الدراسة،‌‌إعدادعينة‌الدراسة،‌‌تحديدتعريؼ‌منيج‌الدراسة،‌كصؼ‌مجتمع‌الدراسة،‌ذلؾ‌






ية ‌الإسلامية ‌بالمرحمة ‌الأساسية‌كالذم ‌يحاكؿ ‌الباحث ‌مف ‌خلالو ‌كصؼ ‌مقررات ‌الترب
محتكاىا ‌لمتعرؼ ‌عمى ‌مكضكع ‌الدراسة ‌(مدل ‌تكفر ‌مفاىيـ ‌التربية‌‌كتحميؿالعميا ‌كما ‌ىي، ‌
الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌في ‌المرحمة ‌الأساسية ‌العميا، ‌ككضع ‌صكرة ‌لإثرائيا)‌
التي‌‌كالعممياتح ‌حكليا، ‌العلاقة ‌بيف ‌مككناتيا، ‌كالآراء ‌التي ‌تطر‌‌كبباف، ‌بياناتيا‌كتحميؿ
‌تتضمنيا،‌كالآثار‌التي‌تحدثيا.
 مجتمع الدارسة: 
‌مجتمعو‌الخاص‌الذم‌يتعامؿ‌معو،‌كييطمؽ‌مجتمع‌البحث‌التربكيةلكؿ‌بحث‌مف‌البحكث‌
أكاف‌مجمكعة ‌أفراد، ‌أك‌كتب، ‌أك‌مبافو ‌‌"عمى‌كؿ‌ما ‌يمكف‌أف‌تعمـ‌عميو ‌نتائج‌البحث‌سكاءن‌
مجتمع‌الدراسة ‌الحالية‌يتككف‌‌كفي‌ضكء‌ىذا ‌المفيكـ ‌فإف)‌ٔٔـ،‌صََِٔدراسية". ‌(حمس،










 : عينة الدراسة
المقررة ‌عمى‌طمبة‌‌الإسلامية‌التربيةتشمؿ ‌عينة ‌الدراسة ‌كؿ ‌ما ‌تضمنو ‌محتكل ‌كتب‌
كعددىا‌اثنا‌عشر‌كتابان‌باستثناء‌الفيارس‌كالمقدمة‌‌‌ـ)َُِٕـ‌ػػػػػ‌َُِٔ(المرحمة‌الأساسية‌العميا
‌النبكية.كاسئمة‌الكتاب‌كالآيات‌القرآنية‌كالأحاديث‌
 : أدوات الدارسة
‌لمدراسة،‌ىما:‌أداتيفأىداؼ‌الدراسة‌قاـ‌الباحث‌بإعداد‌‌لتحقيؽ‌‌‌‌‌‌‌





  قائمة مفاىيم التربية الاقتصادية: :أولا  -ٖ
 :اليدف من القائمة. ٔ
‌التربيةمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية، ‌التي ‌يجب ‌تكفيرىا ‌في ‌كتب ‌‌لتحديدىدفت ‌القائمة ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌الإسلامية
‌يدرسيا‌الطمبة.التي‌‌الإسلامية‌التربيةكتب‌‌لتحميؿ‌معياران‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كاتخاذىا‌


















كقد ‌تككنت ‌القائمة ‌في ‌صكرتيا ‌الأكلية ‌مف ‌خمسة ‌مجالات، ‌يندرج ‌تحت ‌كؿ ‌مجاؿ‌






























المحكميف‌أجمعكا ‌عمى‌أىمية‌مفاىيـ ‌التربية‌الاقتصادية‌كجد ‌الباحث‌أف‌جميع‌مفاىيـ،‌حيث‌
لمطمبة ‌في ‌تدريس ‌التربية ‌الإسلامية، ‌كأف ‌ىذه ‌القائمة ‌تعبر ‌عمكمان ‌عف ‌مفاىيـ ‌التربية‌
الاقتصادية، ‌كعند ‌تفريغ ‌استجابات ‌المحكميف، ‌كمف ‌ثـى ‌إجراء ‌التعديلات ‌عمييا ‌قاـ ‌الباحث‌
عكا‌عمى‌صلاحية‌القائمة‌لتحقيؽ‌ىدؼ‌الدراسة.‌بعرض‌القائمة‌عمى‌ثلاثة‌مف‌المحكميف،‌كأجم
‌لمقائمة.‌النيائية)‌للاطلاع‌عمى‌الصكرة‌ِ(رقـ‌انظر‌الممحؽ‌
 المحتوى: تحميلثانيًا بطاقة 
‌بتحميؿكمف‌ثـ ‌البدء‌‌،)ْكما ‌جاء‌في‌الممحؽ‌رقـ‌(‌التحميؿقاـ ‌الباحث‌بإعداد‌بطاقة‌
، ‌كذلؾ‌مف‌خلاؿ‌الإجراءات‌بفمسطيفلممرحمة ‌الأساسية ‌العميا ‌‌محتكل‌كتب‌التربية ‌الإسلامية
‌:الآتية










 : التحميلوحدة  تحديد
باعتبارىا‌كحدة‌ذات‌معنى،‌كباعتبارىا‌‌لمتحميؿالحالية‌عمى‌الفقرة‌ككحدة‌اعتمدت‌الدراسة‌
عمى‌مفيكـ،‌بشكؿو ‌صريح‌ليست‌صغيرة‌كالكممة‌كلا‌كبيرة‌كالمكضكع،‌كبالتالي‌يمكف‌أف‌تشتمؿ‌
أك ‌أكثر ‌مف ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌محتكل‌كتب‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية‌
‌العميا.
 : التحميل تحديد عينة
في‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا،‌كتتمثؿ‌في‌كتب‌‌التحميؿتمثمت‌عينة‌
‌)‌بجزئييا‌الأكؿ‌كالثاني.َُ-ٓالتربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(
 : التربية الإسلامية توصيف كتب
‌قاـ‌الباحث‌بعرض‌المكضكعات‌التي‌اشتمؿ‌عمييا‌كؿ‌كتاب‌كىي‌كالتالي:‌‌‌‌‌‌‌
 محمود خالد تأليف لمصف الخامس الأساسي الجزء الأول الإسلاميةأوًلا: كتاب التربية 
) ورقة من القطع الكبير، ٖٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، ىاشم، محمود وجمال الغزاوي،
 ويتكون من ست وحدات وىي:






















 الوحدة الخامسة: الفقو وموضوعاتيا 
‌مف‌احكاـ‌الطيارة‌ .ُ
‌التيمـ .ِ




تأليف خالد محمود  لمصف الخامس الأساسي الجزء الثاني الإسلاميةثانيًا: كتاب التربية 
) ورقة من القطع الكبير، ٛٛتكون ىذا الكتاب من ( الغزاوي، وجمال محمود ىاشم، وآخرون،
 ويتكون من ست وحدات وىي:





 وموضوعاتيا الإسلامية العقيدة: الثانيةالوحدة  
‌-عمييـ‌السلاـ-الرسؿصفات‌ .ُ
‌مميزات‌الرسكؿ‌محمد‌صمى‌ا﵀‌عميو‌كسمـ .ِ




















 ذيب حمزة تأليف‌لمصف السادس الأساسي الجزء الأول الإسلاميةثالثًا: كتاب التربية 
) ورقة من القطع ٜٛتكون ىذا الكتاب من (وآخرون،  زيد، ابو يوسف وعمي مصطفى،
 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:


























 ذيب حمزة تأليفرابعًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف السادس الأساسي الجزء الثاني 
) ورقة من القطع ٜٔتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، ابو زيد، يوسف وعمي مصطفى،
 الكبير، ويتكون من خمسة وحدات وىي:


























 محمود مصطفى تأليف‌خامسًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف السابع الأساسي الجزء الأول
) ورقة من القطع ٚٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، زيد، ابو يوسف وعمي صوي، ابو
 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:



























تأليف مصطفى محمود  سادسًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف السابع الأساسي الجزء الثاني
) ورقة من القطع ٜٗتكون ىذا الكتاب من ( ابو صوي، وعمي يوسف ابو زيد، وآخرون،
 الكبير، ويتكون من أربع وحدات وىي:



























 جبر، فييم أحمد تأليفسابعًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف الثامن الأساسي الجزء الأول 
) ورقة من القطع الكبير، ويتكون ٜٚتكون ىذا الكتاب من (وآخرون،  الزاممي، ابراىيم وزكريا
 من أربع وحدات وىي:


















 الوحدة الرابعة: الفقو الإسلامي وموضوعاتيا 
‌أحكاـ‌الجنابة‌كالحيض‌كالنفاس .ُ
‌أحكاـ‌العيديف‌كالأضحية .ِ







تأليف أحمد فييم جبر،  ثامنًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف الثامن الأساسي الجزء الثاني
) ورقة من القطع الكبير، ويتكون ٚٛتكون ىذا الكتاب من (وزكريا ابراىيم الزاممي، وآخرون، 
 من أربع وحدات وىي:



























 ذيب حمزة تأليف‌تاسعًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف التاسع الأساسي الجزء الأول
) ورقة من القطع ٜٔتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، القيق، سميمان وسعيد مصطفى،
 من ستة وحدات وىي: الكبير، ويتكون




 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌دكر‌العقؿ‌في‌الإيماف‌با﵀ .ُ
‌تكحيد‌ا﵀‌عز‌كجؿ .ِ






















 ذيب حمزة تأليف‌الجزء الثانيعاشرًا: كتاب التربية الإسلامية لمصف التاسع الأساسي 
) ورقة من القطع ٚٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، القيق، سميمان وسعيد مصطفى،
 الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:





 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌كظيفة‌الإنساف‌في‌الحياة‌(العبكدية‌كالاستخلاؼ) .ُ
‌نبذ‌الخرافات‌كالأباطيؿ .ِ























 شفيق: تأليف‌حادي عشر: كتاب التربية الإسلامية لمصف العاشر الأساسي الجزء الأول
) ورقة من ٚٛتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، فخيذة، ابو بركات وجمعة عياش، موسى
 القطع الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:




























 شفيق: تأليف‌لمصف العاشر الأساسي الجزء الثانيثاني عشر: كتاب التربية الإسلامية 
) ورقة من ٜٔتكون ىذا الكتاب من ( وآخرون، فخيذة، ابو بركات وجمعة عياش، موسى
 القطع الكبير، ويتكون من ستة وحدات وىي:








 الوحدة الثانية: العقيدة الإسلامية وموضوعاتيا 
‌اليداية‌كالضلاؿ .ُ
‌التككؿ‌عمى‌ا﵀‌تعالى .ِ

























،‌كتـ‌تضمينيا ‌لممفاىيـ ‌الاقتصادية ‌التي‌تكصمت‌إلييا ‌الدراسة ‌الحالية،‌لمتحميؿبطاقة‌‌تصميـ .ّ






 صدق أداة تحميل المحتوى: -ٗ
اعتمد ‌الباحث‌صدؽ ‌القائمة ‌كصدؽ ‌لبطاقة ‌التحميؿ ‌ككف ‌بنكد ‌القائمة ‌ىي ‌ذاتيا ‌بنكد‌
عمى ‌اعتماد ‌القائمة، ‌فقد ‌استخدـ ‌صدؽ ‌المحكميف‌‌التحميؿ، ‌كلأف ‌التحميؿ ‌جرل ‌بناءن‌بطاقة ‌
‌لمقائمة‌المتضمنة‌في‌أداة‌التحميؿ.
 ثبات أداة تحميل المحتوى: -٘




الباحثاف ‌في ‌بداية‌أف ‌يقكـ ‌بتحميؿ ‌المادة ‌ذاتيا ‌باحثاف: ‌كفي‌مثؿ ‌ىذه ‌الحالة ‌يمتقي‌‌الأولى:
التحميؿ ‌للاتفاؽ‌عمى‌أسسو ‌كا  جراءاتو، ‌ثـ ‌ينفرد ‌كؿ ‌منيما ‌بتحميؿ ‌المادة ‌مكضع ‌الدراسة، ‌ثـ‌
‌بيف‌النتائج‌التي‌تكصؿ‌إلييا‌كؿ‌منيما.‌نسبة‌الاتفاؽيمتقياف‌في‌نياية‌التحميؿ‌لبياف‌





كقد ‌اعتمد ‌الباحث‌الطريقة ‌الثانية ‌لحساب‌ثبات‌التحميؿ‌إذ ‌قاـ ‌الباحث‌بتحميؿ‌محتكل‌
أعاد‌الباحث‌التحميؿ‌مرة‌أيخرل‌بعد‌مركر‌أيسبكعيف‌‌كمف‌ثـىكتب‌التربية‌الإسلامية‌عينة‌الدراسة‌













 قائمة مفاىيم التربية الاقتصادية:









 الاقتصادية المفاىيم قائمة) ٔ.ٗ( رقم جدول
 
 مفاىيم التربية الاقتصادية
 مجال الانفاق مجال المعاملات الاقتصادية مجال البيوع الانتاجمجال ‌رمجال الاستثما
‌الانفاؽ .ُ‌الاقتصاد .ُ‌البيع .ُ‌الانتاج .ُ‌الاستثمار .ُ
‌الزكاة .ِ‌التداكؿ .ِ‌الشراء .ِ‌العمؿ .ِ‌الاجارة .ِ
‌التأميف .ّ‌الماؿ .ّ‌العارية .ّ‌المنفعة .ّ‌الجزية .ّ
‌الكسب .ْ‌التعاكف .ْ‌الشركة .ْ‌التجارة .ْ‌الكفالة .ْ
‌الصدقة .ٓ‌الراتب .ٓ‌الربح .ٓ‌الزراعة .ٓ‌الخراج .ٓ
‌الرشكة .ٔ‌الأسيـ .ٔ‌العناف .ٔ‌الصناعة .ٔ‌الكارد .ٔ
‌التكافؿ .ٕ‌الثركة .ٕ‌المضاربة .ٕ‌الحرفة .ٕ‌الفائدة .ٕ
‌المغانـ .ٖ‌النقد .ٖ‌العقكد .ٖ‌التكاليؼ .ٖ‌الكقؼ .ٖ
‌الاكتناز .ٗ‌الدخؿ .ٗ‌الغش .ٗ‌المحاسبة .ٗ‌الريع .ٗ
‌التبذير .َُ‌البطالة .َُ‌البضائع .َُ‌الرقابة .َُ‌الرىف .َُ
‌الاسراؼ .ُُ‌الذىب .ُُ‌العكض .ُُ‌الاحتكار .ُُ‌الكديعة .ُُ
‌الكصية .ُِ‌الفضة .ُِ‌الثمف .ُِ‌التمكيؿ .ُِ‌الضماف .ُِ
‌اليبة .ُّ‌الصرؼ .ُّ‌السمـ .ُّ‌الكظيفة .ُّ‌الميراث‌ .ُّ
‌الديف .ُْ‌الأجر .ُْ‌السمؼ .ُْ‌السكؽ .ُْ‌تكحيد‌العممة .ُْ
‌الكفارة .ُٓ‌الحساب .ُٓ‌التناجش .ُٓ‌السمع .ُٓ‌الجباية .ُٓ
‌القرض .ُٔ‌المصرؼ .ُٔ‌الطمب .ُٔ‌الجدكل .ُٔ‌البكليصة .ُٔ
‌الشح .ُٕ‌الاكراؽ‌المالية .ُٕ‌الخسارة .ُٕ‌الفائض .ُٕ‌البكرصة .ُٕ
‌البخؿ .ُٖ‌المزاد‌العمني .ُٖ‌التقابض .ُٖ‌الحاجات .ُٖ‌القيمة .ُٖ
‌الضريبة .ُٗ‌المماطمة .ُٗ‌العرض .ُٗ‌المنافسة .ُٗ‌لاقتصادماالتخمؼ‌ .ُٗ
‌بيت‌الماؿ .َِ‌الربا .َِ‌الًعينة .َِ‌الكساد .َِ‌المكارد .َِ
‌الادخار .ُِ‌الكمبيالة .ُِ‌السمسار .ُِ‌‌إحياء‌المكات .ُِ


















 نتائج الدراسة وتفسيرىاالفصل الخامس: 
عرضان ‌لنتائج ‌الدراسة، ‌كتفسيرىا، ‌كمناقشتيا، ‌كما ‌تناكؿ ‌كضع‌يتضمف ‌ىذا ‌الفصؿ ‌‌
صكرة‌لإثراء‌كتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌بمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية،‌كمف‌ثـى ‌
 عمى‌نتائج‌الدراسة.‌تناكؿ‌تكصيات‌الدراسة،‌كالمقترحات‌التي‌طرحيا‌الباحث‌بناءن‌
 نتائج الدراسة: 
‌،‌كالذم‌ينص‌عمى‌الآتي:النتائج المتعمقة بالسؤال الأولأوًلا: 
ما مفاىيم التربية الاقتصادية التي يجب أن تتضمنيا كتب التربية الإسلامية لممرحمة 




















‌،‌كالذم‌ينص‌عمىلمتعمقة بالسؤال الثانيالنتائج اثانيًا:  
ما درجة توفر مفاىيم التربية الاقتصادية في كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا 
 في فمسطين؟ 
للإجابة ‌عف ‌ىذا ‌السؤاؿ، ‌قاـ ‌الباحث ‌بتحميؿ ‌محتكل ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌‌‌‌‌‌‌‌
)‌بجزئييا‌الأكؿ‌كالثاني‌َُ-ٓكتب‌التربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(‌الأساسية‌العميا،‌كالذم‌يشمؿ
لمكشؼ ‌عف ‌مدل ‌تكفر ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌ىذه ‌الكتب، ‌كتـ ‌استخداـ ‌التكرارات،‌
 كالنسب‌المئكية.‌كالجداكؿ‌الآتية‌تكضح‌ذلؾ.
كؿ ‌عاـ‌) ‌بشَُ-ٓمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لمصفكؼ ‌(‌أوًلا:
‌)‌يبيف‌ذلؾُ.ٓكالجدكؿ‌(
 )ٓٔ-٘): مفاىيم التربية الاقتصادية في كتب التربية الإسلامية لمصفوف (1.5جدول (
‌المفيـك‌ـ‌المفيـك‌ـ‌المفيـك‌ـ
‌الطمب‌ .ٗٓ‌المحاسبة‌ .َّ‌العمؿ‌ .ُ
‌الفائض‌ .َٔ‌الخراج‌ .ُّ‌الماؿ‌ .ِ
‌المصرؼ‌ .ُٔ‌الكارد‌ .ِّ‌المنفعة‌ .ّ
‌الاقتصاد‌ .ِٔ‌الثركة‌ .ّّ‌التجارة‌ .ْ
‌السمـ‌ .ّٔ‌الكفارة‌ .ّْ‌الزراعة‌ .ٓ
‌السمؼ‌ .ْٔ‌النقد‌ .ّٓ‌الصناعة‌ .ٔ
‌الحاجات‌ .ٓٔ‌الرقابة‌ .ّٔ‌التعاكف‌ .ٕ
‌الاكراؽ‌المالية‌ .ٔٔ‌الدخؿ‌ .ّٕ‌العارية‌ .ٖ
‌التناجش‌ .ٕٔ‌البطالة‌ .ّٖ‌الجزية‌ .ٗ




‌الزكاة‌ .ٗٔ‌الفائدة‌ .َْ‌البيع‌ .ُُ
‌التأميف‌ .َٕ‌الذىب‌ .ُْ‌الاجارة‌ .ُِ
‌الكسب‌ .ُٕ‌الفضة‌ .ِْ‌الشركة‌ .ُّ
‌الخسارة‌ .ِٕ‌الكقؼ‌ .ّْ‌الحرفة‌ .ُْ
‌الانفاؽ‌ .ّٕ‌الريع‌ .ْْ‌الربح‌ .ُٓ
‌الصدقة‌ .ْٕ‌الرىف‌ .ْٓ‌الانتاج‌ .ُٔ
‌الرشكة‌ .ٕٓ‌التقابض‌ .ْٔ‌الاستثمار‌ .ُٕ
‌التكافؿ‌ .ٕٔ‌الصرؼ‌ .ْٕ‌التداكؿ‌ .ُٖ
‌المغانـ‌ .ٕٕ‌الكظيفة‌ .ْٖ‌العناف‌ .ُٗ
‌الاكتناز‌ .ٖٕ‌العكض‌ .ْٗ‌المضاربة‌ .َِ
‌التبذير‌ .ٕٗ‌الكديعة‌ .َٓ‌الاسيـ‌ .ُِ
‌الاسراؼ‌ .َٖ‌السكؽ‌ .ُٓ‌الشراء‌ .ِِ
‌الكصية‌ .ُٖ‌السمع‌ .ِٓ‌الربا‌ .ِّ
‌اليبة‌ .ِٖ‌الضماف‌ .ّٓ‌البضائع‌ .ِْ
‌الديف‌ .ّٖ‌الاجر‌ .ْٓ‌العقكد‌ .ِٓ
‌القرض‌ .ْٖ‌الثمف‌ .ٓٓ‌الغش‌ .ِٔ
‌المماطمة‌ .ٖٓ‌الحساب‌ .ٔٓ‌الكفالة‌ .ِٕ




) ‌تبيف‌أف‌مجمؿ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌المتكفرة ‌في‌كتب‌ُ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(‌‌‌‌‌‌‌
‌)‌مفيكمان.ٖٔبمغ‌(‌)‌بجزئيياَُ-ٓالتربية‌الإسلامية‌لمصفكؼ‌(
) ‌بشكؿ ‌عاـ‌َُ-ٓمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌في ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لمصفكؼ ‌(‌ثانيًا:
‌)‌يبيف‌ذلؾ.ِ.ٓمكزعة‌حسب‌المجاؿ‌كالجدكؿ‌(
الاقتصادية في كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا موزعة حسب  م): المفاىي2.5جدول (
 المجالات
 الاقتصادية مفاىيم التربية
 مجال الانفاق جال المعاملات الاقتصاديةم مجال البيوع مجال الانتاج مجال الاستثمار
‌الانفاؽ .ُ‌الاقتصاد .ُ‌البيع .ُ‌الانتاج .ُ الاستثمار .ُ
‌الزكاة .ِ‌التداكؿ .ِ‌الشراء .ِ‌العمؿ .ِ‌الاجارة .ِ
‌التأميف .ّ‌الماؿ .ّ‌العارية .ّ‌المنفعة .ّ‌الجزية .ّ
‌الكسب .ْ‌التعاكف .ْ‌الشركة .ْ‌التجارة .ْ‌الكفالة .ْ
‌الصدقة .ٓ‌الراتب .ٓ‌الربح .ٓ‌الزراعة .ٓ‌الخراج .ٓ
‌الرشكة .ٔ‌الأسيـ .ٔ‌العناف .ٔ‌الصناعة .ٔ‌الكارد .ٔ
‌التكافؿ .ٕ‌الثركة .ٕ‌المضاربة .ٕ‌الحرفة .ٕ‌الفائدة .ٕ
‌المغانـ .ٖ‌النقد .ٖ‌العقكد .ٖ‌التكاليؼ .ٖ‌الكقؼ .ٖ
‌الاكتناز .ٗ‌الدخؿ .ٗ‌الغش .ٗ‌المحاسبة .ٗ‌الريع .ٗ
‌التبذير .َُ‌البطالة .َُ‌البضائع .َُ‌الرقابة .َُ‌الرىف .َُ
‌الاسراؼ .ُُ‌الذىب .ُُ‌العكض .ُُ‌الاحتكار .ُُ‌الكديعة .ُُ
‌الكصية .ُِ‌الفضة .ُِ‌الثمف .ُِ‌التمكيؿ .ُِ‌الضماف .ُِ
‌اليبة .ُّ‌الصرؼ .ُّ‌السمـ .ُّ‌الكظيفة .ُّ‌
‌الديف .ُْ‌الأجر .ُْ‌السمؼ .ُْ‌السكؽ .ُْ‌
‌الكفارة .ُٓ‌الحساب .ُٓ‌التناجش .ُٓ‌السمع .ُٓ‌
‌القرض .ُٔ‌المصرؼ .ُٔ‌الطمب .ُٔ‌الجدكل .ُٔ‌
‌الشح .ُٕ‌الاكراؽ‌المالية .ُٕ‌الخسارة .ُٕ‌الفائض .ُٕ‌






تكزيع ‌تكرارات‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌المتكفرة ‌في‌كتب‌التربية ‌الإسلامية ‌لمصفكؼ‌ثالثًا: 
‌)‌يكضح‌ذلؾ.ّ.ٓ)‌حسب‌المجاؿ‌كالنسبة‌المئكية‌كرتبة‌كؿ‌مجاؿ‌كالجدكؿ‌(َُ-ٓ(
‌
 ) حسب المجالٓٔ-٘): تكرارات مفاىيم التربية الاقتصادية لمصفوف (3.5جدول (
 الرتبة المئوية النسبة التكرار المجالات
 5 %37.7‌39 مجال الاستثمار
 1‌%43.03‌563 مجال الإنتاج
 4 %88.41‌971 مجال البيوع
 2 %34.72‌033 مجال المعاملات الاقتصادية
 3 %26.91‌632 مجال الانفاق
  %001‌3021 المجموع
بنسبة‌) ‌يتضح ‌أف ‌مجاؿ ‌الانتاج ‌حاز ‌عمى ‌أعمى ‌تكرار ‌ّ.ٓمف ‌خلاؿ ‌الجدكؿ ‌(‌‌‌‌‌‌‌
%‌ككاف‌ّٕ.ٕ%‌ككاف‌في‌المرتبة‌الأكلى‌بينما‌حاز‌الاستثمار‌عمى‌أدنى‌تكرار‌بنسبة‌ّْ.َّ
في ‌المرتبة ‌الخامسة ‌كجاء ‌مجاؿ ‌المعاملات ‌الاقتصادية ‌في ‌المرتبة ‌الثانية ‌بتكرار ‌نسبتو‌




















































 1 44.02 642 36 43 35 24 91‌53‌العمؿ‌ .ٔ
 2 16.91 632 67 76‌54‌82 21‌8‌الماؿ  .ٕ
 32 99. 21 5 3  2 ‌2‌المنفعة  .ٖ
 8 99.1 42‌8  8‌7 ‌1‌التجارة  .ٗ
 94 42. 3‌1‌ ‌1 ‌1‌الزراعة  .٘
 12 80.1 31‌4 ‌9‌‌‌‌الصناعة  .ٙ
 6 75.2 13 9 9 7 1 4‌1‌التعاكف  .ٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌العارية  .ٛ
 94 42. 3 2‌1‌‌‌‌‌الجزية  .ٜ
 95 61. 2‌2‌‌‌‌‌‌الراتب  .ٓٔ
 4 51.5 26 7 01 31 52 1‌6‌البيع  .ٔٔ
 12 80.1 31 21‌1‌‌‌‌‌الاجارة  .ٕٔ
 21‌14.1 71‌71‌‌‌‌‌‌الشركة  .ٖٔ
 73 14. 5‌1‌ ‌4‌‌‌الحرفة  .ٗٔ
 81 61.1 41‌21 ‌2‌‌‌‌الربح  .٘ٔ
 43 94. 6‌4‌ ‌1 ‌1‌الانتاج  .ٙٔ













































 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌التداكؿ  .ٛٔ




 73 14. 5‌5‌‌‌‌‌
 94 42. 3‌3‌‌‌‌‌‌الاسيـ  .ٕٔ
 01 75.1 91 4 2 3‌4 ‌6‌الشراء  .ٕٕ
 72 38. 01 2 4‌4‌‌‌‌الربا  .ٖٕ
 42 19. 11 1 1‌6‌ ‌3‌البضائع  .ٕٗ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌العقكد  .ٕ٘
 42 19. 11‌3 ‌1‌ ‌7‌الغش  .ٕٙ
 94 42. 3 1‌1 ‌1‌‌‌الكفالة  .ٕٚ




 73 14. 5‌4‌‌‌ ‌1
 96‌80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الخراج  .ٖٓ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الكارد  .ٖٔ












































 44 33. 4‌4‌‌‌‌‌‌الكفارة  .ٖٖ
 81 61.1 41‌1 ‌11 ‌2‌‌النقد  .ٖٗ
 81 61.1 41 1 3‌5  3‌2‌الرقابة  .ٖ٘
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الدخؿ  .ٖٙ
 95 61. 2‌1‌ ‌1‌‌‌البطالة  .ٖٚ
 44 33. 4 1‌1 ‌2‌‌‌الاحتكار  .ٖٛ
 73 14. 5 ‌1 ‌1 ‌3‌الفائدة  .ٜٖ
 03‌66.‌8  1 2‌4 ‌1‌الذىب  .ٓٗ
 95 61.‌2 ‌1 ‌1‌‌‌الفضة  .ٔٗ
 9 66.1‌02 ‌02‌‌‌‌‌الكقؼ  .ٕٗ
 94 42.‌3 ‌3‌‌‌‌‌الريع  .ٖٗ
 51 33.1‌61 ‌51‌ ‌1‌‌الرىف  .ٗٗ
 95 61.‌2  1‌1‌‌‌‌التمكيؿ  .٘ٗ
 96‌80.‌1 ‌1‌‌‌‌‌الصرؼ  .ٙٗ
 73 14.‌5  3‌1‌ ‌1‌الكظيفة  .ٚٗ
 94 42.‌3 ‌3‌‌‌‌‌العكض  .ٛٗ












































 44 33.‌4 ‌2 ‌1 ‌1‌السكؽ  .ٓ٘
 21 14.1‌71  1 4‌01 ‌2‌السمع  .ٔ٘
 43 94.‌6 ‌6‌‌‌‌‌الضماف  .ٕ٘
 96 80.‌1 ‌1‌‌‌‌‌الاجر  .ٖ٘
 92 47.‌9  1‌8‌‌‌‌الثمف  .ٗ٘
 44 33.‌4‌ ‌4‌‌‌‌الحساب  .٘٘
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌‌الجدكل  .ٙ٘
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌‌الطمب  .ٚ٘








 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌
 73 14.‌5‌ ‌5‌‌‌‌السمـ  .ٔٙ
 96 80.‌1‌ ‌1‌‌‌‌السمؼ  .ٕٙ



















































 96 80.‌1‌‌ ‌1‌‌
 3 32.6 57‌12  43 71 1‌2‌الزكاة  .ٚٙ
 44 33. 4‌1‌‌‌ ‌3‌التأميف  .ٛٙ
 51 33.1 61‌6  2‌8‌‌‌الكسب  .ٜٙ
 42 19. 11‌8  2‌1‌‌‌الخسارة  .ٓٚ
 7 14.2 92 71  4 4 3‌1‌الانفاؽ  .ٔٚ
 5 66.2 23‌8  31 2‌9‌‌الصدقة  .ٕٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الرشكة  .ٖٚ
 03 66. 8‌3  1 2‌2‌‌التكافؿ  .ٗٚ
 94 42. 3‌3‌‌‌‌‌‌المغانـ  .٘ٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌الاكتناز  .ٙٚ
 96 80. 1‌1‌‌‌‌‌‌التبذير  .ٚٚ
 72‌38. 01‌2  2‌6‌‌‌الاسراؼ  .ٛٚ
 11 94.1 81‌81‌‌‌‌‌‌الكصية  .ٜٚ
 94 42. 3‌3‌‌‌‌‌‌اليبة  .ٓٛ












































 95 61.‌2 ‌2‌‌‌‌‌القرض  .ٕٛ
 95 61.‌2‌  1‌1‌‌‌المماطمة  .ٖٛ
 94 42.‌3‌ ‌3‌‌‌‌التقابض  .ٗٛ
 23 85. 7‌6‌ ‌1‌‌‌الشح  .٘ٛ
 23‌85. 7‌3  1 2‌1‌‌البخؿ  .ٙٛ
  001 3021 673 912 372 981 85‌88 المجمكع
 001 03.13 02.81 07.22 17.51 28.4‌23.7‌%‌لكؿ‌صؼ
  1 3 2 4 6‌5 الرتبة‌لكؿ‌صؼ




% ‌كجاء ‌الصؼ‌ُٕ.ُٓ% ‌كجاء ‌الصؼ ‌السابع ‌في ‌المرتبة ‌الرابعة ‌بتكرار ‌نسبتو ‌َِ.ُٖ
%‌،‌كلعؿ‌ىذا ‌يعكد‌إلى‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌ِّ.ٕالخامس‌في‌المرتبة‌الخامسة‌بتكرار‌نسبتو‌
ب‌الفئة‌العمرية‌إلا‌أنو‌بحاجة‌إلى‌بعض‌التعديلات،‌الاقتصادية‌كاف‌يسير‌باتجاه‌رأسي‌بحس
%‌كجاء ‌في‌المرتبة‌ْْ.َِكذلؾ‌يتضح ‌لنا ‌أف‌مفيـك ‌العمؿ‌حاز‌عمى‌أعمى‌تكرار ‌بنسبة ‌
%‌كحاز ‌كؿه ‌مف ‌مفيـك ‌ُٔ.ُٗالأكلى ‌كيميو ‌في ‌المرتبة ‌الثانية ‌مفيـك ‌الماؿ ‌بتكرار ‌نسبتو ‌




%‌كىذا ‌يبيف‌أف‌تكزيع ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌اتجو ‌نحك ‌مفيـك ‌العمؿ‌اذ ‌بمغ‌عدد‌َٖ.َ




























 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌الاستثمارمجاؿ‌
 6 %14.3‌3‌الفائدة‌ .ُ
 مجاؿ‌الإنتاج
 1 %77.93‌53‌العمؿ  .ِ
 31 %41.1‌1‌الكظيفة  .ّ
 31 %41.1‌1‌الإنتاج 
 31 %41.1‌1‌الزراعة  .ْ
 9 %72.2‌2‌المنفعة  .ٓ
 31 %41.1‌1‌التجارة  .ٔ
 9 %72.2‌2‌الرقابة  .ٕ
 9 %72.2‌2‌السمع  .ٖ
 31 %41.1‌1‌المحاسبة  .ٗ
 31 %41.1‌1‌السكؽ  .َُ
  البيكعمجاؿ‌
 4 %28.6‌6‌البيع  .ُُ
 4 %28.6‌6‌الشراء  .ُِ
 6 %14.3‌3‌البضائع  .ُّ



































 2 %90.9‌8‌الماؿ  .ُٓ
 31 %41.1‌1‌التعاكف  .ُٔ
 31 %41.1‌1‌الذىب  .ُٕ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 9 %72.2‌2‌الزكاة  .ُٖ
 6 %14.3‌3‌الكسب  .ُٗ
 31 %41.1‌1‌الانفاؽ  .َِ
  %001‌88 المجموع 
 ََُ
 
 ): تكرارات المفاىيم الاقتصادية لمصف السادس الأساسي 6.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌مجاؿ‌الاستثمار
 9 %27.1‌1‌الرىف‌ .ُ
 مجاؿ‌الإنتاج
 5 %71.5‌3‌الرقابة  .ِ
 1 %67.23‌91‌العمؿ  .ّ
 مجاؿ‌البيكع
 9 %27.1 1‌البيع  .ْ
  الاقتصاديةمجاؿ‌المعاملات‌
 4 %09.6 4‌التعاكف  .ٓ
 7 %54.3‌2‌النقد  .ٔ
 2 %96.02‌21‌الماؿ  .ٕ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 9 %27.1‌1‌البخؿ  .ٖ
 7 %54.3‌2‌التكافؿ  .ٗ
 3 %25.51‌9‌الصدقة  .َُ
 5 %71.5‌3‌الانفاؽ  .ُُ
 9 %27.1‌1‌الزكاة  .ُِ
  %001‌85 المجموع 








 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف السابع الأساسي 7.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌الاستثمارمجاؿ‌
 12 %35.0‌1‌الكفالة‌ .ُ
 12 %35.0‌1‌الفائدة  .ِ
 مجاؿ‌الإنتاج
 1 %11.22‌24‌العمؿ  .ّ
 41 %50.1‌2‌المنفعة  .ْ
 12 %35.0‌1‌التكاليؼ  .ٓ
 12 %35.0‌1‌السكؽ  .ٔ
 12 %35.0‌1‌الحاجات  .ٕ
 9 %11.2‌4‌الحرفة  .ٖ
 7 %86.3‌7‌التجارة  .ٗ
 12 %35.0‌1‌الزراعة  .َُ
 5 %62.5‌01‌السمع  .ُُ
 41 %50.1‌2‌الاحتكار  .ُِ






 3 %61.31‌52‌البيع  .ُْ
 9 %11.2‌4‌الشراء  .ُٓ
 12 %35.0‌1‌الخسارة  .ُٔ
 41 %50.1‌2‌التناجش  .ُٕ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 2 %47.41‌82‌الماؿ  .ُٖ
 9 %11.2‌4‌الذىب  .ُٗ
 12 %35.0‌1‌التعاكف  .َِ
 12 %35.0‌1‌البطالة  .ُِ
 12 %35.0‌1‌الفضة  .ِِ
 41 %50.1‌2‌الأكراؽ‌المالية  .ِّ
 12 %35.0‌1‌المماطمة  .ِْ
 12 %35.0‌1‌المزاد‌العمني  .ِٓ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 6 %12.4‌8‌الكسب  .ِٔ
 9 %11.2‌4‌الانفاؽ  .ِٕ
 41 %50.1‌2‌التكافؿ  .ِٖ
 8 %61.3‌6‌الاسراؼ  .ِٗ
 41 %50.1‌2‌البخؿ  .َّ
 4 %59.8‌71‌الزكاة  .ُّ
 41 %50.1‌2‌الصدقة  .ِّ
 12 %35.0‌1‌الشح  .ّّ
 31 %85.1‌3‌الديف  .ّْ





 )‌مفيكمان.ّْمفيـك ‌العمؿ‌بأعمى‌تكرار‌كيميو‌مفيـك ‌الماؿ‌حيث‌بمغ‌مجمكع‌المفاىيـ‌(
تكزيع‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌كتاب‌التربية‌الإسلامية‌لمصؼ‌الثامف‌الأساسي‌بجزئيو‌ 
‌)‌يكضح‌ذلؾ.ٖ.ٓالأكؿ‌كالثاني‌كالجدكؿ‌(
 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف الثامن الأساسي 8.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌مجاؿ‌الإنتاج
 1 %31.91 35‌العمؿ‌ .ُ
 31 %18.1‌5‌الرقابة  .ِ
 92 %63.0‌1‌الجدكل  .ّ
 8 %98.2‌8‌التجارة  .ْ
 92 %63.0‌1‌الفائض  .ٓ
 92 %63.0‌1‌التمكيؿ  .ٔ
 7 %52.3‌9‌الصناعة  .ٕ
 51 %44.1‌4‌السمع  .ٖ
 92 %63.0‌1‌الكظيفة  .ٗ
 مجاؿ‌البيكع
 8 %98.2 8‌الثمف  .َُ
 92 %63.0‌1‌الطمب  .ُُ
 32 %27.0‌2‌الخسارة  .ُِ
 32 %27.0‌2‌الربح  .ُّ
 َُْ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
 21 %71.2‌6‌البضائع  .ُْ
 4 %96.4‌31‌البيع  .ُٓ
 02 %80.1‌3‌الشراء  .ُٔ
 02 %80.1‌3‌التقابض  .ُٕ
 31 %18.1‌5‌السمـ  .ُٖ
 92 %63.0‌1‌السمؼ  .ُٗ
 92 %63.0‌1‌الغش  .َِ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 51 %44.1 4‌الحساب  .ُِ
 32 %27.0‌2‌الذىب  .ِِ
 2 %52.61‌54‌الماؿ  .ِّ
 92 %63.0‌1‌الاقتصاد  .ِْ
 11 %35.2‌7‌التعاكف  .ِٓ
 92 %63.0‌1‌المماطمة  .ِٔ
 51 %44.1‌4‌الربا  .ِٕ
 02 %80.1‌3‌الثركة  .ِٖ
 6 %79.3‌11‌النقد  .ِٗ
 32 %27.0‌2‌المصرؼ  .َّ




 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
 3 %72.21 43‌الزكاة  .ِّ
 51 %44.1‌4‌الانفاؽ  .ّّ
 4 %96.4‌31‌الصدقة  .ّْ
 32 %27.0‌2‌الاسراؼ  .ّٓ
 8 %98.2‌8‌الديف  .ّٔ
 32 %27.0‌2‌الكسب  .ّٕ
 92 %63.0‌1‌البخؿ  .ّٖ
 92 %63.0‌1‌التكافؿ  .ّٗ
  %001‌772 المجموع 
بالنسبة‌لمجمكعيا‌متساكو ‌إلى‌حدو ‌ما‌)‌يتبيف‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌ٖ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(
عمى ‌المجالات ‌الأربعة ‌(الانتاج ‌كالبيكع ‌كالمعاملات ‌الاقتصادية ‌كالانفاؽ) ‌لمفاىيـ ‌التربية‌
الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌الثامف‌الأساسي‌بينما‌لـ‌يحظ‌مجاؿ‌الاستثمار‌بأم‌مفيـك ‌













 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف التاسع الاساسي 9.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
‌مجاؿ‌الاستثمار
 81 %64.0‌1‌الفائدة‌ .ُ
 3 %22.9‌02‌الكقؼ  .ِ
 01 %83.1‌3‌الريع  .ّ
 5 %19.6‌51‌الرىف  .ْ
 81 %64.0‌1‌الكفالة  .ٓ
 81 %64.0‌1‌الجزية  .ٔ
 4 %38.7‌71‌الكديعة  .ٕ
 8 %67.2‌6‌الضماف  .ٖ
 81 %64.0‌1‌الاجارة  .ٗ
 مجاؿ‌الإنتاج
 2 %76.51‌43‌العمؿ  .َُ
 01 %83.1‌3‌المنفعة  .ُُ
 01 %83.1‌3‌الرقابة  .ُِ
 81 %64.0‌1‌التكاليؼ  .ُّ
 81 %64.0‌1‌التمكيؿ  .ُْ
 01 %83.1‌3‌الكظيفة  .ُٓ
 81 %64.0‌1‌الاحتكار  .ُٔ
 51 %29.0‌2‌السكؽ  .ُٕ
 81 %64.0‌1‌السمع  .ُٖ
 َُٕ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار المفاىيم الاقتصادية م
 مجاؿ‌البيكع
 6 %16.4‌01‌البيع  .ُٗ
 81 %64.0‌1‌البضائع  .َِ
 51 %29.0‌2‌الشراء  .ُِ
 01 %83.1‌3‌العكض  .ِِ
 81 %64.0‌1‌الثمف  .ِّ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 1 %88.03‌76‌الماؿ  .ِْ
 7 %51.4‌9‌التعاكف  .ِٓ
 51 %29.0‌2‌الثركة  .ِٔ
 81 %64.0‌1‌الذىب  .ِٕ
 81 %64.0‌1‌الفضة  .ِٖ
 81 %64.0‌1‌الصرؼ  .ِٗ
 9 %48.1‌4‌الربا  .َّ
 81 %64.0‌1‌الاجر  .ُّ
  %001‌712 المجموع 
يتبيف‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌بالنسبة‌لمجمكعيا‌متفاكتو ‌إلى‌حدو ‌ما‌)‌ٗ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(
عمى ‌المجالات ‌الأربعة ‌(الاستثمار ‌كالانتاج ‌كالبيكع ‌كالمعاملات ‌الاقتصادية) ‌لمفاىيـ ‌التربية‌
الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌التاسع‌الأساسي‌بينما‌لـ‌يحظ‌مجاؿ‌الانفاؽ‌بأم‌مفيـك ‌






 ): المفاىيم الاقتصادية لمصف العاشر الأساسي 01.5جدول (
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
‌مجاؿ‌الاستثمار
 51 %06.1 5‌الاستثمار‌ .ُ
 13 %46.0‌2‌الجزية  .ِ
 6 %38.3‌21‌الاجارة  .ّ
 53 %23.0‌1‌الكفالة  .ْ
 53 %23.0‌1‌الخراج  .ٓ
 53 %23.0‌1‌الكارد  .ٔ
 مجاؿ‌الإنتاج
 51 %06.1 5‌المنفعة  .ٕ
 9 %65.2‌8‌التجارة  .ٖ
 81 %82.1‌4‌الصناعة  .ٗ
 53 %23.0‌1‌الحرفة  .َُ
 53 %23.0‌1‌الزراعة  .ُُ
 81 %82.1‌4‌الإنتاج  .ُِ
 53 %23.0‌1‌التكاليؼ  .ُّ
 81 %82.1‌4‌المحاسبة  .ُْ
 53 %23.0‌1‌الرقابة  .ُٓ
 53 %23.0‌1‌الاحتكار  .ُٔ
 َُٗ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
 مجاؿ‌البيكع
 9 %65.2 8‌الخسارة  .ُٕ
 53 %23.0‌1‌العارية  .ُٖ
 21 %42.2‌7‌البيع  .ُٗ
 4 %34.5‌71‌الشركة  .َِ
 6 %38.3‌21‌الربح  .ُِ
 51 %06.1‌5‌المضاربة  .ِِ
 81 %82.1‌4‌الشراء  .ِّ
 42 %69.0‌3‌العناف  .ِْ
 53 %23.0‌1‌البضائع  .ِٓ
 53 %23.0‌1‌العقكد  .ِٔ
 42 %69.0‌3‌الغش  .ِٕ
 مجاؿ‌المعاملات‌الاقتصادية
 1 %82.42‌67‌الماؿ  .ِٖ
 8 %88.2‌9‌التعاكف  .ِٗ
 13 %46.0‌2‌الراتب  .َّ
 53 %23.0‌1‌التداكؿ  .ُّ
 42 %69.0‌3‌الأسيـ  .ِّ
 13 %46.0‌2‌الربا  .ّّ
 53 %23.0‌1‌الثركة  .ّْ
 َُُ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
 53 %23.0‌1‌النقد  .ّٓ
 53 %23.0‌1‌الدخؿ  .ّٔ
 53 %23.0‌1‌البطالة  .ّٕ
 مجاؿ‌الانفاؽ
 2 %17.6‌12‌الزكاة  .ّٖ
 53 %23.0‌1‌التأميف  .ّٗ
 31 %29.1‌6‌الكسب  .َْ
 4 %34.5‌71‌الانفاؽ  .ُْ
 9 %65.2‌8‌الصدقة  .ِْ
 31 %29.1‌6‌الشح  .ّْ
 42 %69.0‌3‌البخؿ  .ْْ
 53 %23.0‌1‌الرشكة  .ْٓ
 42 %69.0‌3‌التكافؿ  .ْٔ
 42 %69.0‌3‌المغانـ  .ْٕ
 53 %23.0‌1‌التبذير  .ْٖ
 53 %23.0‌1‌الاكتناز  .ْٗ
 13 %46.0‌2‌الاسراؼ  .َٓ
 3 %57.5‌81‌الكصية  .ُٓ
 42 %69.0‌3‌اليبة  .ِٓ
 81 %82.1‌4‌الديف  .ّٓ
 ُُُ
 
 الرتبة النسبة المئوية التكرار اىيم الاقتصاديةالمف م
 81 %82.1‌4‌الكفارة  .ْٓ
  %001‌313 المجموع 
)‌يتبيف‌أف‌تكزيع‌المفاىيـ‌بالنسبة‌لمجمكعيا‌متفاكتو ‌إلى‌حدو ‌ما‌َُ.ٓمف‌خلاؿ‌الجدكؿ‌(
كالانفاؽ) ‌لمفاىيـ‌عمى‌المجالات‌الخمسة ‌(الاستثمار‌كالانتاج‌كالبيكع‌كالمعاملات‌الاقتصادية ‌
الاقتصادية‌المتكفرة‌في‌كتاب‌الصؼ‌العاشر‌الأساسي‌كجاء‌مفيكـ‌الماؿ‌بأعمى‌تكرار‌‌التربية
‌)‌مفيكمان.ْٓيميو‌مفيـك ‌الزكاة‌حيث‌بمغ‌مجمكع‌المفاىيـ‌(ك‌
‌والذي ينص عمى: ،النتائج المتعمقة بالسؤال الثالثثالثًا: 
ما صور إثراء كتب التربية الإسلامية لممرحمة الأساسية العميا بمفاىيم التربية 
‌؟الاقتصادية
ت‌تكفر‌مفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌في‌ك‌اسة،‌كنتائجيا ‌التي‌تشير‌إلى‌تفاانطلاقان‌مف‌كاقع‌الدر‌
كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الأساسية ‌العميا، ‌فإف ‌ىناؾ ‌حاجة ‌لكضع ‌صكر ‌لإثراء ‌كتب‌
التربية ‌الإسلامية ‌في ‌ىذه ‌المرحمة ‌بمفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية، ‌كالذم ‌قد ‌يسيـ ‌في ‌تطكير‌
‌لاؿ‌ما‌سبؽ‌مف‌نتائج،‌نستخمصمحتكيات‌الكتب‌المقررة‌ليذه‌المرحمة‌مف‌ىذا‌الجانب،‌كمف‌خ
‌الصكر‌الآتية:
يجب‌زيادة ‌الاىتماـ ‌بكتب‌التربية‌الإسلامية‌لممرحمة‌الأساسية ‌العميا،‌كيجب‌أف‌تراعي‌
ىذه‌الكتب‌المجالات‌الخمسة‌لمفاىيـ‌التربية‌الاقتصادية‌(الاستثمار،‌الانتاج،‌البيكع،‌المعاملات‌
سلامية‌لممرحمة‌الأساسية‌العميا‌أف‌كتب‌التربية‌الإأكضحت‌الدراسة‌الاقتصادية،‌الانفاؽ)‌كالتي‌
تفتقر ‌إلييا ‌بشكؿ ‌متفاكت، ‌كخاصةن ‌في ‌مجالي ‌الاستثمار ‌كالانفاؽ، ‌كالعمؿ ‌عمى ‌إثرائيا ‌بما‌
‌الطمبة.‌كاحتياجاتيتلاءـ‌





































 توزيع الإثراء عمى صفوف المرحمة الأساسية:
كمف‌حيث‌تكزيع ‌الإثراء ‌عمى‌الصفكؼ‌في‌ضكء ‌نتائج ‌الدراسة ‌إذ ‌ىناؾ‌صفكؼ‌‌‌‌‌‌‌‌
، ‌كالسادس، ‌كالسابع،‌الصفكؼ‌الخامسيتفاكت‌فييا ‌تكزيع ‌مفاىيـ ‌التربية ‌الاقتصادية ‌كما ‌
الاقتصادية ‌في ‌مجالي ‌الاستثمار، ‌كالانفاؽ، ‌كبناءن‌ىناؾ‌صفكؼ‌لا ‌تكجد ‌مفاىيـ ‌التربية ‌
 عمى‌ذلؾ‌يرل‌الباحث‌تكزيع‌المفاىيـ‌عمى‌الصفكؼ‌كما‌يأتي:


































































































 القرآن الكريم -
المفيـك ، ‌البنية ‌التنظيمية،‌(المناىج ‌أساسيات ‌ـ). ‌ََُِالأستاذ، ‌محمكد ‌كمطر، ‌ماجد. ‌(
‌،‌غزة،‌فمسطيف.ُ،‌طالأسس،‌المتابعة)






. ‌مصر: ‌مكتبة ‌القرآف ‌لمطبع ‌كالنشر‌مكاـر ‌الأخلاؽالبغدادم، ‌عبد ‌الميبف ‌محمد. ‌(د.ت). ‌
‌كالتكزيع.
، ‌المؤتمر ‌العممي‌تربية ‌الابناء ‌عمى ‌مفاىيـ ‌الاقتصاد ‌الاسلاميـ). ‌َُِْبمبكاكم، ‌جماؿ. ‌(
‌.‌كاسط،‌العراؽلكمية‌التربية،‌جامعة‌‌الدكلي‌السابع
،‌الجديد‌كأىميتيا ‌لمنشءالتربية ‌الاقتصادية ‌في ‌الاسلاـ ‌ـ). ‌ََُِالتركاكم، ‌كيندة ‌حامد. ‌(
‌(رسالة‌ماجستير‌غير‌منشكرة)،‌احياء‌لمنشر‌الرقمي.
آداب ‌الاختلاؼ ‌المتضمنة ‌بمحتكل ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌ـ). ‌َُِِمنى. ‌(‌جزر،ابك ‌
. ‌(رسالة ‌ماجستير ‌غير‌في ‌ضكء ‌الفكر ‌الإسلامي ‌كمدل ‌اكتساب ‌التلاميذ ‌ليا‌الثانكية
‌منشكرة).‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.








)،‌ِ(ِمجمة ‌القادسية،. ‌المفاىيـ ‌بيف ‌التجريد ‌كالتعريؼ ‌الإجرائيـ). ‌ََِِحافظ، ‌محمكد. ‌(
‌.ُْٔ
‌.السمككية العمـك في العممي البحث كتكضيح تنظيـ في الباحث دليؿـ).‌ََِٔداكد.‌( حمس،











ـ). ‌درجة ‌امتلاؾ ‌معممي ‌التربية ‌الإسلامية ‌كمعمماتيا ‌لمفاىيـ‌َُِّالخالدم، ‌جماؿ ‌خميؿ. ‌(
‌).ُ(ُِ،مجمة‌الجامعة‌الإسلامية‌لمدراسات‌التربكية‌كالنفسيةالاقتصاد‌المعرفي.‌
ة ‌في‌ـ). ‌التربية ‌الجنسية ‌في ‌كتب ‌الثقافة ‌الإسلامية ‌لممرحمة ‌الثانكيَُُِالخالدم، ‌جماؿ. ‌(
‌.َُٕ-ُّٓ)،‌ُُٗ،‌(رسالة‌الخميجالأردف.‌















. ‌القاىرة: ‌الدار‌ِط‌تصميـ ‌المناىج‌كقيـ ‌التقدـ ‌في‌العالـ ‌العربي.ـ).‌ََِٗشحاتة،‌حسف. ‌(
‌‌المصرية‌المبنانية.




الكقائية ‌المتضمنة ‌في ‌محتكل ‌منياج ‌التربية ‌الإسلامية‌المفاىيـ ‌ـ). ‌ََُِالشريؼ، ‌محمد. ‌(






















. ‌الرياض: ‌دار‌القكؿ ‌المفيد ‌عمى ‌كتاب ‌التكحيدق). ‌ُُْْالعثيميف، ‌محمد ‌بف ‌صالح. ‌(
‌العاصمة‌لمنشر‌كالتكزيع.
‌.‌جامعة‌بابؿ:‌كمية‌التربية.مفيـك ‌التعميـ‌الأساسـ).‌َُِٔالعجرش،‌حيدر‌حاتـ‌فالح.‌(
. ‌الرياض: ‌مكتبة‌ِ.‌طالعمكـ ‌السمككيةدليؿ‌البحث‌في‌ـ).‌َََِالعساؼ،‌صالح‌بف‌حمد. ‌(
‌العبيكاف.






مجمة ‌كمية ‌التربية ‌جامعة‌التحصيؿ ‌كالكعي ‌الاقتصادم ‌لدل ‌تلاميذ ‌المدرسة ‌الابتدائية. ‌
‌).‌َُٓ(ُ،‌الأزىر‌مصر








. ‌بيركت:‌ُ.‌طقكاعد ‌التحديث‌مف‌فنكف‌مصطمح‌الحديثـ).‌ََِْالقاسمي،‌محمد‌جماؿ. ‌(
‌مؤسسة‌الرسالة.













‌المستجدات ضكء في الثانكية المرحمة في الفقو مقررات تقكيـ ).ـََِٖ( عدناف. المالكي،
المفاىيـ ‌الاقتصادية ‌في ‌مناىج ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمة‌ـ). ‌ََِِالمجمي، ‌مجمي ‌زيد. ‌(
 ماجستير‌غير‌منشكرة).‌الجامعة‌الأردنية،‌الأردف..‌(رسالة‌الثانكية‌في‌الأردف













. ‌(رسالة ‌ماجستير ‌غير ‌منشكرة).‌لدل ‌طالبات ‌الصؼ ‌الثاني ‌عشر ‌كاتجاىاتيف ‌نحكىا
‌الجامعة‌الإسلامية،‌غزة.




ـ). ‌مفاىيـ ‌التربية ‌السياسية ‌في‌َُِٓمحمد؛ ‌كالمكاضية، ‌رضا. ‌(‌كالزبكف،المكاجدة، ‌بكر؛ ‌
الإسلاـ ‌كمدل ‌تضمينيا ‌كتب ‌التربية ‌الإسلامية ‌لممرحمتيف ‌الأساسية ‌العميا ‌كالثانكية ‌في‌
‌).ّ(ِْ،‌مجمة‌الدراسات‌التربكيةالأردف.‌
‌.‌دمشؽ:‌جامعة‌دمشؽ.التعمـ‌كنظرياتوـ).‌ََِٔمنصكر،‌عمي.‌(
. ‌الرياض:‌ِ. ‌طأزمة ‌التعميـ ‌المعاصر‌كحمكليا ‌الإسلامية‌):قُُْٔزغمكؿ‌راغب. ‌(النجار، ‌
‌الإسلامي.الدار‌العالمية‌لمكتاب‌
أصكؿ ‌التربية ‌الإسلامية ‌كأساليبيا ‌في ‌البيت ‌كالمدرسة‌ـ). ‌ََُِالنحلاكم، ‌عبد ‌الرحمف. ‌(
‌.‌دمشؽ:‌دار‌الفكر.كالمجتمع
مية ‌المعاصرة ‌في ‌مكاجية ‌النظاـ ‌العالمي‌التربية ‌الإسلاق). ‌ُُْٕالنقيب، ‌عبد ‌الرحمف. ‌(
‌العربي.الفكر‌‌القاىرة:‌دار،‌الجديد








.‌ػػػػ ‌التنظيمات‌ػػػ ‌التطكيرالمناىج ‌ػػػػ ‌الأسس‌ػػػػ ‌المككنات‌ـ). ‌ََِْيكنس، ‌فتحي، ‌كآخركف. ‌(
 عماف:‌دار‌الفكر.
























لاقتصادية:‌ىي‌المعاني‌المجردة ‌كالمدركات‌الكمية‌لمتكجييات‌التربكية‌كييقصى د‌بمفاىيـ ‌التربية‌ا




 مدل‌انتماء‌المفيـك ‌الى‌المجاؿ‌الذم‌يمثمو.‌ 
‌مدل‌اىمية‌المفيكـ. 
‌سلامة‌صياغة‌المفيكـ‌ليغكيان‌كتعبيريان. 

























































































































































‌‌‌‌‌‌‌ الاوراق المالية‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌ التناجش‌ .ْٖ







‌‌‌‌‌‌‌ التخمف الاقنصادي‌ .ِٗ

















‌‌‌‌‌‌‌ بيت المال‌ .ٖٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الجباية‌ .ٗٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العينة ‌ .ََُ
‌‌‌‌‌‌‌ السمسار‌ .َُُ
‌‌‌‌‌‌‌ الشيك ‌ .َُِ
‌‌‌‌‌‌‌ البورصة‌ .َُّ
‌‌‌‌‌‌‌ البوليصة‌ .َُْ
‌‌‌‌‌‌‌ العمولة ‌ .َُٓ
‌‌‌‌‌‌‌ الادخار ‌ .َُٔ
‌‌‌‌‌‌‌ الاستيلاك‌ .َُٕ
‌‌‌‌‌‌‌ الإقراض‌ .َُٖ
‌‌‌‌‌‌‌ الإيداع ‌ .َُٗ
‌‌‌‌‌‌‌ النفقة ‌ .َُُ


















كييقصى د‌بمفاىيـ ‌التربية‌الاقتصادية:‌ىي‌المعاني‌المجردة ‌كالمدركات‌الكمية‌لمتكجييات‌التربكية‌




 ؿ‌الذم‌يمثمو.مدل‌انتماء‌المفيـك ‌الى‌المجا‌ 
‌مدل‌اىمية‌المفيكـ. 
‌سلامة‌صياغة‌المفيكـ‌ليغكيان‌كتعبيريان. 

























































































































































‌‌‌‌‌‌‌ الاوراق المالية‌ .ّٖ
‌‌‌‌‌‌‌ التناجش‌ .ْٖ







‌‌‌‌‌‌‌ التخمف الاقنصادي‌ .ِٗ

















‌‌‌‌‌‌‌ بيت المال‌ .ٖٗ
‌‌‌‌‌‌‌ الجباية‌ .ٗٗ
‌‌‌‌‌‌‌ العينة ‌ .ََُ
‌‌‌‌‌‌‌ السمسار‌ .َُُ
‌‌‌‌‌‌‌ الشيك ‌ .َُِ
‌‌‌‌‌‌‌ البورصة‌ .َُّ
‌‌‌‌‌‌‌ البوليصة‌ .َُْ
‌‌‌‌‌‌‌ العمولة ‌ .َُٓ














 السادة المحكمين لقائمة مفاىيم التربية الاقتصادية ): اسماءٖ(ممحق 
 مكان العمل الدرجة العلمية السم م
أستاذ دكتور مناهج وطرق  أ.د. عبد المعطي رمضان الغا  .1
 تدريس
 الجامعة الإسلامية
أستاذ دكتور مناهج وطرق  درويش حلسد. داود   .2
 تدريس
 الجامعة الإسلامية
 الجامعة الإسلامية أستاذ دكتور التربية الإسلامية أ.د. محمود خليل ابو دف  .3
أستاذ دكتور القتصاد  أ.د. محمد ابراهيم مقداد  .4
 والسياسة
 الجامعة الإسلامية
 جامعة القدس المفتوحة الإسلاميةأستاذ دكتور التربية  أ.د. زياد علي الجرجاوي  .5
شرق  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسلامية جهاد الغا . أ  .6
 خانيونس
شرق  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسلامية حنان نصار . أ  .7
 خانيونس
غرب  -التربية والتعليم ماجستير تربية إسلامية اسماعيل السطل . أ  .8
 خانيونس
مدرسة عبسان -مدرس تربية إسلامية -بكالوريوس عثمان شبير . أ  .9
 الأساسية العليا
مدرسة دالية -مدرس تربية إسلامية -بكالوريوس هناء سمير ابو يوسف . أ  .11
 الكرمل الأساسية العليا
مدرسة كمال -مدرس تربية إسلامية -بكالوريوس أحمد منصور . أ  .11




































































































































































 المجالات): مفاىيم التربية الاقتصادية موزعة عمى ٘ممحق (
 
 
 العمم خدمة في ودمتم تعاونكم حسن شاكرا ً
 دراز أبو السيد حسن أحمد/ الباحث
 




‌الانفاؽ .ُ‌الاقتصاد .ُ‌البيع .ُ‌الانتاج .ُ‌الاستثمار .ُ
‌الزكاة .ِ‌التداكؿ .ِ‌الشراء .ِ‌العمؿ .ِ‌الاجارة .ِ
‌التأميف .ّ‌الماؿ .ّ‌العارية .ّ‌المنفعة .ّ‌الجزية .ّ
‌الكسب .ْ‌التعاكف .ْ‌الشركة .ْ‌التجارة .ْ‌الكفالة .ْ
‌الصدقة .ٓ‌الراتب .ٓ‌الربح .ٓ‌الزراعة .ٓ‌الخراج .ٓ
‌الرشكة .ٔ‌الأسيـ .ٔ‌العناف .ٔ‌الصناعة .ٔ‌الكارد .ٔ
‌التكافؿ .ٕ‌الثركة .ٕ‌المضاربة .ٕ‌الحرفة .ٕ‌الفائدة .ٕ
‌المغانـ .ٖ‌النقد .ٖ‌العقكد .ٖ‌التكاليؼ .ٖ‌الكقؼ .ٖ
‌الاكتناز .ٗ‌الدخؿ .ٗ‌الغش .ٗ‌المحاسبة .ٗ‌الريع .ٗ
‌التبذير .َُ‌البطالة .َُ‌البضائع .َُ‌الرقابة .َُ‌الرىف .َُ
‌الاسراؼ .ُُ‌الذىب .ُُ‌العكض .ُُ‌الاحتكار .ُُ‌الكديعة .ُُ
‌الكصية .ُِ‌الفضة .ُِ‌الثمف .ُِ‌التمكيؿ .ُِ‌الضماف .ُِ
‌اليبة .ُّ‌الصرؼ .ُّ‌السمـ .ُّ‌الكظيفة .ُّ‌الميراث‌ .ُّ
‌الديف .ُْ‌الأجر .ُْ‌السمؼ .ُْ‌السكؽ .ُْ‌تكحيد‌العممة .ُْ
‌الكفارة .ُٓ‌الحساب .ُٓ‌التناجش .ُٓ‌السمع .ُٓ‌الجباية .ُٓ
‌القرض .ُٔ‌المصرؼ .ُٔ‌الطمب .ُٔ‌الجدكل .ُٔ‌البكليصة .ُٔ
‌الشح .ُٕ‌الاكراؽ‌المالية .ُٕ‌الخسارة .ُٕ‌الفائض .ُٕ‌البكرصة .ُٕ
‌البخؿ .ُٖ‌المزاد‌العمني .ُٖ‌التقابض .ُٖ‌الحاجات .ُٖ‌القيمة .ُٖ
‌الضريبة .ُٗ‌المماطمة .ُٗ‌العرض .ُٗ‌المنافسة .ُٗ‌التخمؼ‌الاقتصادم .ُٗ
‌بيت‌الماؿ .َِ‌الربا .َِ‌الًعينة .َِ‌الكساد .َِ‌المكارد .َِ
‌الادخار .ُِ‌الكمبيالة .ُِ‌السمسار .ُِ‌‌إحياء‌المكات .ُِ
‌الاستيلاؾ .ِِ‌الشيؾ .ِِ‌العمكلة .ِِ‌‌
 ُْٓ
 
 الإثرائية المادة): ٙممحق (





 النصوص القرآنية والأحاديث لمدرس
  تىبىارىؾى ‌كى تىعىالىى:قىاؿى ‌المَّوي‌
ُسهُْم أََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسىُق اْلَماء إِلَى الأَْرِض اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا تَأُْكُل ِمْنه ُأَْنَعاُمهُْم َوأَنفُ ﴿
 . ﴾أَفَلا يُْبِصُرون َ
 ] ِٕسكرة‌السجدة،‌الآية:‌ [
قىاؿى ‌رىسيكؿي ‌المًَّو‌صى مَّى‌المَّوي‌عى مىٍيًو‌كى سى مَّـى :‌"مى ٍف‌أىٍحيىا‌‌عىٍف‌سىًعيًد‌ٍبًف‌زى ٍيدو ‌رىًضيى ‌المَّوي‌عى ٍنوي،‌قىاؿى :
 أىٍرضن ا‌مى ٍيتىةن‌فىًييى ‌لىوي،‌كى لىٍيسى ‌ًلًعٍرؽو‌ظىاًلـو ‌حى ؽّّ"
 ]ركاه‌الترمذم[
 دراسة النصوص وقراءتيا
 توثيق النصوص
















  النصوص:فيم 




 المعاني الأساسية لمنصوص:
 أىمية‌الماء‌في‌إحياء‌الأرض‌كالحيكاف‌كالإنساف.
  في‌إحياء‌الأرض‌الميتة‌بإثبات‌ممكيتيا‌لمف‌يقـك ‌بذلؾ.‌ﷺرغب‌النبي‌
 فضؿ‌إحياء‌الأرض‌بالزرع‌أك‌الغرس.
 تحميل محاور الدرس ومناقشتيا
 مفيوم الأرض الموات:
ىي‌الأرض‌التي‌لا‌مالؾ‌ليا،‌كلـ‌تعمر‌بغرس‌أك‌زرع،‌أك‌ىي‌الأرض‌الميممة‌التي‌لـ‌
 تيٍستىٍصمح‌لاستغلاليا‌فلاحيان.
  الأرض الموات: المقصود بإحياء
يقصد‌بيا‌استصلاح‌الأرض‌التي‌ليست‌ممكا‌لأحد‌فييعىمّْرىىا‌ًبغىٍرسو ‌أك‌حفر‌بٍئرو ‌أك‌بناءو ،‌
  فتصير‌ممكا‌لو‌ينتفع‌بيا‌ىك‌كالكائنات‌الحية‌الأخرل.




 فوائد إحياء الأرض الموات ودورىا في المحافظة عمى البيئة
























.........  ِمْنهُ  تَأُْكل ُ َزْرًعا بِه ِ فَنُْخِرج ُأََولَْم يََرْوا أَنَّا نَُسىُق اْلَماء إِلَى الأَْرِض ....... ﴿ -‌أ
‌﴾.......... أَفَلا َوأَنفُُسهُم ْ
 "مى ٍف‌أىٍحيىا‌أىٍرضن ا‌........‌فىًييى ‌لىوي،‌كى لىٍيسى ‌ًلًعٍرؽو‌........‌حى ؽّّ" - ب
